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WOORD VOORâF 
De onlangs door de Regering aan de Staten--Generaal voorgelegde 
Visserij-Nota heeft er sterk, toe "bijgedragen onze visserij in de 
publieke belangstelling te brengen« Belangrijke voorstellen worden 
immers in deze nota gedaan om betere voorwaarden te scheppen voor 
de ontplcoimj van ons visserijbedrijf«. 
Bij het opnieuw zich bezinnen op de positie van en kansen 
voor de Nederlandse visserij is het ook van belang georiënteerd 
te zijn over wat zich op het gebied van de visserij in de nabuur-
landen afspeelt,, 
In 1953 werd reeds in een publicatie van de Contactgroep 
Opvoering Productiviteit, getiteld "Visserij-coöperatie" verslag 
gedaan van een studiereis van de heren Prof. Dr IL J. Prietema en 
A.G.U. Hildebrandt, ec. drs, Hoofd van de afdeling Visserij van 
het Landbouw-Economisch Instituut, over hun bevindingen in Hoorwegen, 
Zweden en Denemarken, 
Het vorige jaar is door de heer Hilcebrandt, schrijver van 
dit rapport, met zijn medewerker* de heer W.H.Th. Gieling, een studie-
reis naar West-Duitsland gemaakt, waarbij in de voornaamste Duitse 
visserijhavens van de belangrijkste instellingen voorlichting en 
gegevens werden verkregen. 
Voor de welwillende medewerking, die hierbij van Duitse zijde 
werd verkregen, zijn wij zeer erkentelijk. 
Van belang bij de studie ter plaatse bleken introducties 
verstrekt door Mr H. Albärda, Directeur van de Nederlandsche Handel 
Maatschappij en van Prof. Dr H.J. Prietema, Directeur van de 
Nationale Coöperatieve Raad, waarvoor wij gaarne op deze plaats 
dankzeggen. 
De Directeur, 
•1 ,'.A~ ' :• K/^~ 
: I { ( 
( D r J. IIorrijag-)""~""'~Y 
1s-Gravenhàgeç 15 December 1954 
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VISVERBRUIIC PER JAAR PER HOOFD DER BEVOLKING IN ENIGE WSST-SUROPESS LANDEN 
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I. INLEIDING 
"De voedingsdeskundigen laten niet na te betogen,, dat het vet-
gebruik te hoog is en dat het dierlijk eiwitgebruik te laag is"c 
Deze opmerking van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening bij de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer 
in December 1953 doet de vraag opkomen, in hoeverre de visserij een 
bijdrage zou kunnen leveren om het verbruik van dierlijk eiwit te 
verhogen. Dat hier een mogelijkheid ligt * is af te leiden uit het, 
volgens grafiek.1, aanzienlijk hogere vi Hverbruik in andere West-
europese landen. 
In vele gevallen is een hoog visverbruik toe.te schrijven aan een 
gunstige ligging t.o.v« de visgronden, b.v. Noorwegen, Engeland en 
Denemarken en een laag visverbruik aan een ongunstige ligging, b.v. 
Zwitserland. Dat Nederland ondanks gunstige ligging aan zee toch een 
betrekkelijk laag visverbruik heeft, moet worden gezocht in het hier-
boven gesignaleerde te lage gebruik van dierlijk eiwit in het algemeen» 
Om het inzicht in de Nederlandse visvoorziening te verruimen is 
bestudering van aanvoer en afzet van vis in andere landen gewenst, in 
het bijzonder t.a.v. die landen, welke het visverbruik trachten op te 
voeren. Een dergelijk land is Duitsland, Na de Eerste Wereldoorlog 
werd in toenemende mate gestreefd naar verhoging van het visverbruik. 
Daarbij werd de eigen aanvoer bevorderd en de invoer beperkt. Uit 
grafiek 2 blijkt, dat dientengevolge de aanvoer steeg en de invoer 
daalde. Als achterland voor de Nederlandse \dsserij heeft Duitsland 
daardoor aan betekenis verloren (grafiek 3), 
De opkomst van de Duitse zeevisserij is vooral het gevolg van de 
verbetering van de transportmiddelen te land en de ontwikkeling van de 
moderne visserijtechniek. Met name de Duitse spoorwegen hebben er toe 
bijgedragen, dat verse zeevis in behoorlijke toestand snel tot diep 
in Midden-Europa kan morden gebracht, Aan do mede daardoor grotere 
vraag naar verse zeevis kon worden voldaan door het in bedrijf stellen 
van grotere trawlers, om verder afgelegen rijkere visgronden in 
exploitatie te nemen. 
Na de capitulatie in 1945 bad de Duitse zeevisserij grote verliezen 
geleden, doch spoedig trad een opmerkelijk t;nel herstel in, waardoor 
West-Duitsland weer tot de belangrijkste Wosteuropese visserijlanden 
behoort (grafiek 4)» 
Van de structuur van de Duitse visserij geeft grafiek 5 een beeld. 
De grote trawlvisserij is naar waarde en hoeveelheid het belangrijkst. 
De haringdrijfnet visserij met loggers en de kleine zeevisserij met 
kotters zijn naar waarde en hoeveelheid van bescheiden betekenis. Het 
aantal trawlers en loggers is thans ten gevolge van de oorlogsverliezen 
kleiner dan voor 1940* Het aant-al kotters en kustvissersvaartuigen 
daarentegen is groter dan voor de oorlog, doordat vele vissers uit de 
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DE DUITSE AANVOER VAN 1952 NAAR VISGROND EN VISSOORT Grafiek 6 
(GERMAN LANDINGS IN 1952) 
A. Visgronden (Fishing grounds) B. Vissoorten (Kinds of C. Noordzee-vis (North 








Van de visgronden is de Noordzee het belangrijkst, doch zoals 
uit grafiek 6 blijkt, betreft dit ±n hoofdzaak haring. De andere voor 
Duitsland belangrijke vissoorten (roodbaars, koolvis en kabeljauw) 
zijn afkomstig van de visgronden bij IJsland en verder afgelegen. Ter 
vergelijking is in grafiek 6 eveneens de situatie weergegeven van de 
Nederlandse zeevisserij, welke vrijwel uitsluitend op de Noordzee 
wordt uitgeoefend. 
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat ook een vergelijking 
van het verbruik van zeevis in Nederland en Duitsland typische ver-
schillen vertoont. 
Tabel 1. 
VERBRUIK VAN ZEEVIS IN 1952 IN KG PEE HOOFD DER BEVOLKING 
(CONSUMPTION OP SEA PISH IN 1952 PER HEAD OP POPULATION) 
1. Haring (herring) 










Bronnens Statistiek van de visserij van het C.B. S. voor 1952.» 
Jahresbericht über die Deutsche Fischerei 1952. 
Het verbruik van haring, vrijwel uitsluitend in verduurzaamde 
vorm, is in Duitsland ruim groter dan in Nederland en het 
d. verbruik van verse zeevis ongeveer /\0°/o hoger. 
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VERLOOP VAN HET VISVERBRUIÏC PER HOOFD DER BEVOLKING 
















II. ONTWIKKELING EN PROBLEME! VAN HET VISVERBRUIK IN DUITSLAND 
Het visverbruik, gemeten per hoofd der bevolking, heeft de 
afgelopen decennia in Duitsland een geleidelijke stijging ondergaan. 
Zoals uit grafiek 7 blijkt, steeg het van 4,5 kg per hoofd in 1913 
tot ongeveer 12 kg thans. Getracht wordt het visverbruik verder te 
doen toenemen. Daarbij doen zich vele problemen voor, 7/elke om een 
oplossing vragen. Dit geldt met name t.a.v, de afzet van verse 
zeevis, welke de voornaamste mogelijkheden biedt om het visverbruik 
te verhogen. Haring wordt veelal verduurzaamd als broodbelegging 
gegeten. De afzet in deze vorm geeft minder moeilijkheden. Bovendien 
zal een groter verbruik van verse zeevis gunstige gevolgen hebben 
voor de afzet van haring. 
T.o.v, het totale verbruik van dierlijk eiwit neemt vis in 
Duitsland slechts een bescheiden plaats in. 
Tabel 2. 
VERBRUIK PER HOOFD DER BEVOLKING VAN DIERLIJK EIWIT, 
GEMIDDELD PER JAAR IN DE PERIODEN 1935/'38 EN 
1950/'51 IN WEST-DUITSLAND 
(CONSUMPTION PER HEAD OP POPULATION OF ANIMAL 
PROTEIN, AVERAGE PER YEAR THE PERIODS 
1935/'38 and 1950/'51 UT WESTERN GERMANY) 
(in kg eiwit) 
1. Viefs (meat) 
2. Eieren (eggs) 
3. Melk- en zuivelproducten (milk and dairy-
products) 
4. Vis (fish) 













Bron: Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der 
Gewerkschaften, September 1952« 
De belangrijkste bestanddelen van de dierlijke eiwitvoeding 
zijn dus vlees, melk, zuivel- en pluimveeproducten en vis. Het verbruik 
van eieren en vis is gering. Het verbruik van vlees zal, naar mate 
de welvaart toeneemt, kunnen stijgen tot het voor-oorlogse niveau. 
Ter besparing op de invoer van voedingsmiddelen acht de Duitse regering 
het gewenst het gebruik van vis te bevorderen. Dat daartoe inderdaad 
mogelijkheden aanwezig moeten zijn, is af te leiden uit het feit, dat 
verse zeevis in Duitsland tot de goedkoopste dierlijke eiwitten behoort. 
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Tabel 3. 
PRIJS PER KG DIERLIJK EIWIT VAN "ÏIIWITRIJKE VOEDINGSMIDDELEN, 
VOLGENS DE GEMIDDELDE KLEINHANDELSPRIJZEN IN 
WEST-DUITSLAND IN 1951 
(PRICE PER KG OP ANIMAL PROTEIN CONTEST, ON BASIS OP AVERAGE 
RETAIL PRICES IN WESTERN-GERMANY IN 1951 




KtAeJ jauvtf i l e t s 
( co ei f i l lei. s ) 
Volle melk (milk) 










Bron: Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts 
der Gewerkschaften> September 1952,, 
Voor de situatie in Nederland kan een vergelijking worden ontleend 
aan het rapports "Betekenis en Bestemming dor Nederlandse Melk- en 
Zuivelproductie", in 1950 uitgebracht door de Stichting voor de 
Landbouw en de F.N,Z„ Uit dit rapport blijk", dat voor Nederland een 
geheel andere situatie bestaats 
Tabel 4. 
KOSTEN VOOR DE CONSUMENT' VAN 1 LITER "TOLLE MELK, VERGELEKEN 
MET DE KOSTEN, ZONDER EN MET REGERINGSSUBSIDIE, VAN 
ENKELE ANDERE VOEDINGSMIDDELEN, TOT EEN HOEVEEL- ' 
HEID, OVEREENKOMENDE MET DE CALORISCHE WAARDE 
VAN 1 LITER VOLLE MELK 
(COSTS TO CONSULS OP 1 LITBJä MILK COMPARED WITH THE COSTS, 
EXCLUDING fflB INCLUDING SUBSIDIES, OP QUANTITIES OP 
OTHER FOODSTUFFS CORRESPONDING WITH THE CALORIC 
VALUE OP 1 LIT&E MILK) 
1948 
1938 i met reger ings-
| subsidie 
i ("«ith subsidies) 
1. Volle melk (milk) j f, 0,11 
2c Rundvlees (beef) 'j '* 0,54 
3. Schelvis(l.addock) ;' 0,64 
4. Eieren (eggs) i " 0,45 

















9, 2 stuks 
Bron; Betekenis en Bestemming der Nederlandse Melk- en Zuivelproductie, 
1950. 
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- 13 - VERDELING VAN HET VISVERBRUIK Grafiek 8 
OVER WEST-DUITSLAND 
rn ! (DISTRIBUTION OP FISH CONSUMPTION IN 
VA JA
 WESTERN GERMANY) 
L.E.I. 
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Ofschoon voor Nederland oen andere 'oasis werd gebruikt, is 
vergelijking tussen de uitkomsten van de tabellen 3 en 4 mogelijk, 
omdat het dezelfde eiwitrijke voedingsmiddelen betreft. 
Het opmerkelijke verschil t.a.v. verse zeevis in Nederland 
en Duitsland kan worden verklaard uit het verschil in exploitatie 
van visgronden. De Nederlandse verse zeevis is vrijwel uitsluitend 
afkomstig van beperkte vangsten op de Noordzee. De Duitse verse 
zeevis komt van rijkere visgronden bij IJsland en verder afgelegen. 
Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, leidt de zgn. verre 
visserij tot een voorziening met goedkoper verse zeevis, 
Y/at haring betreft is de positie voor Nederland en Duitsland 
dezelfde. Vrijwel alle haring wordt door de Nederlandse en de 
Duitse vissers op de Noordzee gevangen. Bovendien is haring van de 
aangevoerde vissoorten het goedkoopst. Had men in de tabellen 3 en 4 
ook haring opgenomen, dan zou blijken, dat in beide landen haring de 
goedkoopste bron van dierlijk eiwit is. 
Het visverbruik is niet gelijkmatig over het gehele land ver-
deeld. Naarmate men verder van de kust komt, is het geringer. Uit 
grafiek 8 blijkt, dat in Zuid-Duitsland hot visverbruik slechts een 
vijfde gedeelte bedraagt van dat in Noord-Duitsland. Dat het visverbruik 
geringer is naarmate men verder van de kust woont,is een verschijnsel, 
dat in alle landen voorkomt. In de verder van de kust afgelegen 
gebieden liggen dus belangrijke mogelijkheden voor vergroting van de 
afzet. Het opvoeren van het visverbruik blijkt echter vele weerstanden 
te ondervinden. Enige der voornaamste factoren, welke daarbij een rol 
spelen zijn: 
1. lage prijs 
2. goede kwaliteit 
3. regelmatig aanbod 
4. panklaar product 
5. propaganda. 
Het is moeilijk aan te geven, welke van deze factoren de 
belangrijkste zijn. Aan de ene factor dient dan ook niet minder aandacht 
te v/orden geschonken dan aan de andere, 
ad 1. Lage prijs 
De ervaring in Duitsland heeft geleerd, dat dure vis gelegenheids-
voedsel blijft. Om de minder koopkrachtige groepen van de bevolking te 
bereiken, is het gewenst, dat visfilets niet duurder zijn dan de helft 
van de prijs van varkensvlees of één derde van de prijs van rundvlees. 
Varkensvlees kostte in 1953 ongeveer 1,30 tot 1,40 D.M. per -% kg en 
rundvlees 1,80 tot 2,20 D.M. per y- kg. Gebleken is, dat bij deze vlees--
prijzen voor visfilets een prijs beneden 1,0 D.M, per -•> kg. voor de 
huisvrouw aantrekkelijk is. Zoals uit de hiernavolgende tabel blijkt, 




OPBOUW VAN DE KLEINHANDELSPRIJS VOOR KABELJAUWFILETS IN 
R.M./D.M. PER KG 
(SPECIFICATION OF THE RETAILPRICE FOR FILLETED COD IN 
R.M./D.M. P E R K G ) 
1, A f s l a g p r i j s kabe l jauw 
( a u c t i o n p r i c e ) 
2 . K l e i n h a n d e l s p r i j s k a b e l j a u w -
f i l e t s ( r e t a i l p r i c e 
c o d f i l l e t s ) 
3 . Bewerk ings - en h a n d e l s k o s t e n 

















Brons Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der 
Gewerkschaften, September 1952. 
De bewerkings- en handelskosten blijken t.o.v. 1938 minder te 
zijn gestegen dan de prijs van de vis. Dit wordt verklaard uit een 
grotere omzet per winkel en per daarin werkzame persoon. Deze omzet 
ligt thans ongeveer 50$ hoger dan voor de oorlog. 
Voor een gemiddelde prijs van 0,75 D.M. per -g- kg eet men de 
filets met name in arbeiders- en beambtengezinnen. 
Dat voor het verkrijgen van een lage prijs voor de consument de 
aanvoer van in het volgende hoofdstuk te behandelen vis van de verre 
visserij gewenst iss blijkt uit een vergelijking van aanvoer en 
afslagprijzen van verse zeevis in Nederland en Duitsland. 
Tabel 6. 
AAPOER EN AFSLAGP9UZEM !N WEST-DLMTSLAMD ES NEDERLAM IN !S5Z 
(LANDINGS AND AUCTION PRICES IN WESTERN-GERMANY AND THE 
NETHERLANDS IN 1952) 
A. Grote trawlvisserij (distant waters): 
1. roodbaars (redfish) 
2. kabeljauw (cod) 
3. Koolvis (coalfish) 
4. schelvis (haddock) 
5. makreGl (mackerel) 
6. verse haring (fresh herrings) 
B. Kottervisserij (near and middle 
waters): 
7. schol (plaice) 







































Bronnen: Jahresberichte über die Deutsche Fischerei en Vissen*jstatistiek van het C.B.S. 
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De aanvoer-en afslagprijzen voor Duitsland hebben betrekking op 
de voor menselijke consumptie bestemde vis. De Nederlandse visserij-
statistiek vermeldt deze cijfers niet afzonderlijk, doch met inbegrip 
van vis, bestemd voor de vismeelfabrieken. De prijs van voor consumptie 
bestemde Nederlandse aanvoer ligt daardoor iets hoger dan in de tabel 
is aangegeven« 
Haring, makreel, schol en tong vorden door de Duitse en de 
Nederlandse vissers op de Noordzee gevangen. Hierbij doen zich geen 
opmerkelijke prijsverschillen voor, H^el anders is de situatie met 
•rondvis, Eóodbaars, de voornaamste rondvissoort voor de Duitse aanvoer, 
wordt door de Nederlandse vissers vrijwel niet aangevoerd. Kabeljauw, 
koolvis en schelvis tonen een aanmerkelijk prijsverschil. Dit vindt 
zijn oorzaak hierin, dat de Duitse aanvoer van rondvis afkomstig is 
van de verre visserij en de Nederlandse aanvoer van rondvis hoofd-
zakelijk van de Noordzee. Het prijsverschil komt nog duidelijker tot 
uitdrukking indien de afslagprijs van de onbewerkte aanvoer wordt 
herleid tot de prijs van filets (exclusief bewerkingskosten). Neemt 
men ongeveer 60% visafval in aanmerking, dan kost een kg Duitse roodbaars-
of kabeljauwfilets f. 0,75 e n e e n kg Nederlandse kabeljauwfilets 
f. 1,75. 
ad 2, Goede kwaliteit 
Voor de afzet van vis is de kwaliteit van grote betekenis. Vis 
moet vers zijn. Hoe dichter de vis bij de aanvoerhaven wordt gevangen, 
des te beter, ten gevolge van de korte terugreis, de kwaliteit is. 
De hogere prijs, welke met de sGhaarse aanvoer van de Noordzee wordt 
verkregen, is daaruit te verklaren. Het is echter mogelijk ook van de 
verre" visserij, ondanks de langere terugreis, vis van behoorlijke 
kwaliteit aan te voeren. Niet alleen de reder maar ook de vishandelaar 
dient veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van de vis, aangezien 
dat van grote invloed is op de afzetmogelijkheden. 
ad 3. Regelmatig aanbod 
Een regelmatige aanvoer van verse zeevis zal op de afslag een 
geringere prijsschommeling tot gevolg hebben. De practijk is echter, 
dat door natuurlijke oorzaken een regelmatige aanvoer moeilijk is te 
bereiken. Daardoor ontstaat op de afslag een hevige prijsfluctuatie, 
welke zich, zij het verzwakt, tot de consument voortzet. Deze prijs-
fluctuatie heeft een nadelige invloed op het visverbruik. Op hogere 
prijzen reageert de huisvrouw onmiddellijk door niet te kopen. Bij 
prijsdaling reageert de huisvrouw niet direct, doch met vertraging, .' 
hetgeen resulteert in een geringer visverbruik. Er dient om deze reden 
dan ook zoveel mogelijk te worden gestreefd naar een regelmatige aanvoer 
en naar andere middelen om de prijs voor de huisvrouw zo stabiel mogelijk 
te houden. 
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ad 4. Fanklaar product 
De traditionele verkoop van vis aan de huisvrouw is met name 
voor vis van de verafgelegen visgror.den bezwaarlijk. Vis van de 
verre visserij bestaat uit grote exemplaren, welke door het bewaren 
in ijs verkleurd zijn en er ia er! e daardoor weinig aantrekkelijk 
uitzien,. Verkoop van deze wel gestripte^, doch niet verder bewerkte 
vis levert daardoor voor de kleinhandel moeilijkheden op. Voorts 
hebben vele:', bezwaar tegen vis^ten in verband met de graten. Samen-
woning en het on" er eken ven huishoudelijke hi?.ip zijn andere bezwaren, 
welke het visverbruik belemmeren, 
In Duitsland heeft de vishandel zich aangepast aan de eisen van 
de moderne huishouding door virj va.o. gruten ontdaan en panklaar te 
leveren* Ongeveer SO'fo van de aanvoer van de verra visserij wordt 
onmiddellijk na de verkoop op de afslag in de aanvoerhaven gefileerd. 
Roodbaars wordt nog grotendeels met de hand gefileerd. Kabeljauw en 
koolvis kunnen geheel mó.ohina,al werden gefileerde 
De verkoop van de visfilets heeft bovendien het voordeel, dat 
het visafval niet verloren gaat in de huishouding, doch ter be-
schikking komt van de vismeelindustrie., Gaat men uit van ongeveer 
70$ afval van roodbaars en 60% van kabeljauw, dan werd in 1952 van 
de ongeveer 225 min kg rondvis van de verre visserij naar schatting 
125 min kg visafval verkregen, waarvoor de vismeelindustrie ongeveer 
15 min D.M. zal hebben betaald, hetgeen ongeveer 20% van de waarde 
van de aanvoer was, 
De verkoop van filets bevordert nog op andere wijze de efficiency, 
doordat slechts 30 à ^0%> van het oorspronkelijke gewicht door de 
groothandel behoeft te worden verzonden. Op deze wijze wordt op de 
transportkosten een aanzienlijke besparing verkregen. 
De ervaring heeft in Duitsland geleerd, dat , om het verbruik 
van verse zeevis op peil te houden of te verhogen, via panklaar 
aan de huisvrouw moet worden verkocht in pakjes van een betrekkelijk 
kleine hoeveelheid. Een dergelijke verkoop is te meer gewenst, omdat 
de huisvrouw langzamerhand ook voor andere voedingsmiddelen is 
ingesteld geraakt op het kopen van voor het verbruik vrijwel gereed 
zijnde producten, Roodbaars, op de traditionele wijze vri jwe] onver-
koopbaar» is in de vorm van filets in Duitsland een veel gevraagde 
vissoort geworden, welke thans dezelfde prijs opbrengt als kabeljauw. 
Ook de wijze van verpakking van de fileta is dikwijls voor de 
huisvrouw attractief. Niet alleen wordt de vissoort op het verpakkings-
papier vermeld, doch tevens worden recepten voor koken, stoven en 
bakken van de filets gegeven, alsmede aanwijzingen hoe men de hinder-
lijke baklucht zoveel mogelijk kan vermijden. 
De verkoop van visfilets is in Duitsland een succes geworden. 
Men kan in elke viswinkel verse filets kopen en eveneens in ruim 
5.000 kruidenierswinkels van de verbiuikscooperatie. Deze winkels 
ontvangen de filets verpakt in pakjes van ongeveer 7°C gram in witge-
lakte houten kistjes met aluminium binnenkist met een inhoud van 
ongeveer 25 kg goed geijsde filets, In de winkels wordt de kist op 
een opstand geplaatst met een emmer er onder om het smeltwater op te 
vangen. Meestal worden de filets dezelfde dag verkocht. Een restant 




De visfilets van de verre visserij worden in Duitsland in het 
algemeen gebakken gegeten en hebben de vroegere consumptie van stok-
vis en zoutevis geheel verdrongen, 
ad 5« Propaganda ter bevordering van het vi averbruik 
Om het visverbruik te verhogen en vis een vaste plaats op het 
menu te verschaffen is een voortdurende propaganda noodzakelijk. De 
visafslag te Bremerhaven beschikt daartoe over een eigen propaganda-
bureau, dat in het bijzonder reclame maakt voor het visserijbedrijf 
te Bremerhaven. Een bezoek aan de vishallen? de trawlers en de 
bedrijven aan de wal wordt aangemoedigd« Natuurlijk heeft een bezoek 
van een vereniging van huisvrouwen, van schooljeugd en andere groepen 
tijdens de werkzaamheden bezwaren.. Do propaganda, welke van een 
dergelijk bezoek uitgaat, acht men echter van meer belang. Voorzien 
van folders met wetenswaardigheden over de visserij, de vissoorten, 
enz,, kan men dikwijls gezelschappen tijdens en na de visafslag in de 
hallen, langs de havens en in de visserijbedrijven aantreffen. Met een 
vismaaltijd wordt een dergelijk bezoek besloten. Voorts zijn er 
restaurants bij de afslagen, waar voor matige prijzen uitstekende 
vismaaltijden zijn te verkrijgen. 
De landelijke propaganda wordt verzorgd door het bureau van de 
"Deutsche Pischwerbung e.V.", welke te vergelijken is met de Afdeling 
Vis van de Voedingsraad te IJmuiden. Dit Duitse bureau heeft lange 
tijd het visverbruik gepropageerd met de leus dat vis eten "goedkoop 
en lekker" is. Van deze slagzin is men overgegaan op "goedkoop en 
gezond". Primair acht men, dat vis goedkoop moet zijn t.o.v. vlees. 
Een factor, welke het visverbruik gunstig kan beïnvloeden, is de 
tendens naar het verbruik van lichtverteerbaar voedsel, dat minder vet 
is. In dat opzicht is vis een gezond eten, 
Aan kleinhandelaren in het binnenland worden door het propaganda-
bureau cursussen gegeven om de vakbekwaamheid op te voeren, 
In navolging van Engeland propageert het bureau de vestiging van 
fried fish shops, zo mogelijk gecombineerd met een visrestaurant. 
Van belang voor de bevordering van het visverbruik acht men in 
Duitsland de daar bestaande verticale opbouw van de visserij. Twee 
rederijen, welke tezamen een derde deel van de vloot exploiteren, 
beschikken tevens over een groot- en kleinhandelsapparaat om de vis 
van de visgrond tot de consument te brengen. Deze ondernemingen bezitten 
bovendien vismeel- en visconservenfabrieken. De andere rederijen zijn 
veelal financieel geïnteresseerd in een groothandel in vis en een 
vismeelfabriek. Een scherpe scheiding tussen rederij, vishandel en 
visverwerking is er dus in het algemeen in Duitsland niet. 
De afzet van diepgevroren vis heeft in Duitsland nog weinig te 
betekenen. Een vriesketen van enige betekenis is er niet. Wel meent 
men in de kringen van de Duitse visserij, dat het diepgevroren product 
een goede toekomst zal krijgen, met name om een regelmatig aanbod van 
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III. DE VERRE VISSERIJ 
Uit het voorgaande is ge "bleken, dat de zgn. verre visserij, de 
visserij bij IJsland en op verder afgelegen visgronden, de basis van 
het Duitse visserijbedrijf is, In dit hoofdstuk zullen de ontwikkeling 
en de problemen van de Duitse verre visserij nader worden beschouwd. 
1. Aanvoerhavens en visgronden 
De Duitse trawlrederijen zijn, zoals uit grafiek 9 blijkt, in 
enkele havens geconcentreerd. Bremerhaven is de voornaamste aanvoer-
haven. Cuxhaven en Hamburg-Altona zijn eveneens belangrijk. Kiel is 
van minder betekenis. 
Grafiek 10 toont, dat de Noordzee, het Kanaal en de gronden bij 
IJsland en de Lofodden thans de belangrijkste visgronden voor de 
Duitse trawlers zijn. De Noordzee en het Kanaal zijn uitsluitend voor 
de haringtrawlvisserij van betekenis. Haring maakt niet minder dan 
40$ van de totale aanvoer uit van de trawlers. Van Juli tot en met 
October wordt de haringtrawlvisserij op de Noordzee uitgeoefend. In 
de maanden November en December gaat men de laatste jaren in het Kanaal 
op haring trawlen, waardoor het haringtrawlseizoen werd verlengd en 
thans bijna een half jaar duurt (grafiek 11), 
Ter verre visserij wordt rond vis gevangen. Het percentage roodbaars 
daarvan stijgt van jaar op jaar. Roodbaars wordt door de Duitsers 
evenals haring en makreel tot de vette vissoorten gerekend. De roodbaars-
filets hebben bovendien een vast blank visvlees. Het behoeft ons dan 
ook niet te verwonderen, dat roodbaars een hogere prijs opbrengt dan 
koolvis en daardoor op het prijspeil van kabeljauw komt. Dit heeft 
geleid tot het opsporen van roodbaarsgronden, zodat deze vissoort vrijwel 
het gehele jaar wordt aangevoerd en daarmede heeft opgehouden een 
seizoenvis te zijn., 
2. De trawlvloot 
De Duitse trawlers deden gedurende de oorlogsjaren dienst als 
hulp-oorlogsschepen. Vele vaartuigen gingen verloren. Na de capitulatie 
werden de overgebleven trawlers, meestal van een verouderd type, voor 
de visserij verbouwd en in bedrijf gebracht. In 1948 kregen de reders 
toestemming van de Bezettende Mogendheden om 61 trawlers van ten 
hoogste 35° B.R.T. en 34 van 400 B.R.T. te bouwen. Ofschoon de reders 
deze te klein achtten om rendabel te kunnen exploiteren, werden de 
trawlers van 400 B.R.T. met een machinevermogen van 600 en 750 p.k. 
gebouwd, doch werd onmiddellijk verzocht grotere trawlers in bedrijf te 
mogen brongen. In 1949 werd de bouw van trawlers tot 65O B.R.T. toege-
staan en spoedig daarna werden alle beperkingen opgeheven. In snel tempo 
werden in de jaren 1948 tot 1952 109 trawlers gebouwd, meest stoom-
trawlers van 55^ ^°^ 600 B.R.T. De totale investering in deze schepen 
kan worden geraamd op 175 min D.M» 
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OPBOUW VAN DE VLOOT VAN STOOM- EN MOTORTRAWLERS 
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Ten einde snel de aanvoer te kunnen vergroten,werden bovendien 
21 trawlers in het buitenland gekocht. Hieronder bevonden zich 
enkele Belgische trawlers en 7 Nederlandse vaartuigen, t.iu, drie 
trawlers van de "Verre Visserij Maatschappij", de onafgebouwde 
"Vios II", alsmede twee onderzeeboot jagers en een tonnenlegger, 
welke in Duitsland worden verbouwd tot trawlers. Bovendien werden 
van de Geallieerden 12 trawlers gecharterd„ 
Het gevolg- vtin de snelle wederopbouw van de Duitse trawlvisserij 
is, dat du vloot thans,. ?,oals uit grafiek '12 blijkt, een aeer gunstige 
leeftijdsopbouw heeft.. JJind 1953 bestond de vloot uit 207 trawlers, 
met etil inhoud van 98» 944 B, H., 1', Ö:I een gemiddelde ouderdom van 9,2 
jaar 1). 
Gaat men na, aan welk type trawler naar het oordeel in Duitse . 
rederskringen voorkeur moet worden gegeven, dan dienen de volgende 
aspecten nader te worden beschouwd* 
1. stoom-, motor- &f dieselelectrische trawlers; 
2. grootte van het visruim en het gebruik daarvanj 
3. grootte van het machinevermegen; 
4. vangcapaciteit, 
ad 1. Stoom-, motor- of die^eielectrische trawler 
T.a.v. de dieselelectrische trawler is men in Duitsland van 
oordeel, dat dit type nog te veel last van kinderziekten heeft, doch 
in de toekomst van belang kan worden. 
Met betrekking tot de vraag stoom- of motortrawler meent men, 
dat veel voor de motortrawler pleit. Aan boord van de motortrawler 
kan met een mar. minder worden gevaren en wordt een belangrijke 
ruimtebesparing bereikt, doordat de 'stoommachine en de daarbij 
behorende grote kolenbergplaats. komen te vervallen. Het bezwaar tegen 
motortrawlers was, dat tot voor kort in Duitsland de brandstofkosten 
voor deze trawlers zo hoog waren, dat een stoomtrawler toch nog 
voordeliger was. Het gevolg is, dat in 1953 tegenover 196 stoomtrawlers 
slechts 14 motortrawlers in bedrijf waren« 
De kolenprijs was op grond van het "Notgesetz für die Deutsche 
Hochseefischerei" tot 30 Juni 1951 laag gesteld, hetgeen een besparing 
van 15 D.M. per ton betekende t.o.v. de prijs, welke anders zou 
hebben gegolden. Ook voor stookolie voor trawlers werd een lagere 
prijs vastgesteld. Van een prijsverhoging van kolen, welke in Mei 1952 
van kracht werd, werd de zeevisserij uitgezonderd. De prijzen van 
bunkerkolen waren in 1953 in Engeland, Duitsland en Nederland ongeveer 
als volgts 
Engoland 40 D.M. per ton 
Duitsland 55 D.M, " " 
Nederland 71 D,M, " " 
De Duitse kolenprijs voor trawlers werd in 1953 iets hoger ten 
gevolge van een heffing voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal. 
l) Jahresheft der Deutsche Fischwirtschaft 1954. 
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Zowel Engeland als Duitsland heeft een belangrijke kolenproductie. 
Het is om deze reden begrijpelijke dat men er naar streeft door lage 
prijzen het kolenverbruik te bevorderen en zodoende de invoer van 
gasolie te beperken. In 1954 werd echter de voor de landen van de 
E.G.K.S. geldende prijsregeling van kracht en steeg de prijs voor de 
Duitse trawlers met 11 D.M. per ton* 
De prijs van gasolie, voor de zeevisserij werd na hot einde van 
de gasol;".edistributie per 31 Maart 1951 verhoogd van 12 D.M. tot 
25 D.M, per 100 kg» DÓ normale prijs voor andere verbruikers werd toen 
met inbegrip van invoerrechten en belastiiignn 47 D.M. per 100 kg. De 
grote zeevisserij kan echter gasolie betrekken vrij van invoerrechten 
en belasting, waardoor voor motortrawlers de prijs voor gasolie 25 D„M. 
per 100 kg was; dit komt ongeveer overeen met 21,25 D.M. per 100 1. 
In Nederland bedroeg in 1953 de -orijs van gasolie ongeveer f„ 14,- per 
100 i. (- 15,50 D.M. ). 
Vergelijking van de brandstofkosten per reisdag voor stoom- en 
motortrawlers in Duitsland en Nederland geeft het volgende beeld voor 




 aV-£nï£l9548 Ô15 pkï 8'9 x 55 D*M- = 4 8 9 ' 5 ° D*M' 
'
 K: n aT^Sr : • 875 pkS 8 > 9 X 7 ° DA * 623'- D'M' 
o.; m o t o r t r a w l e r s
 : ; 1000 pk: 34 x 21 ,25 D.M. . = 722 ,50 D,M. 
2 . Neder land ':• ';:,•', 
a.;-stoomtrawlers V . 875 pk:.8,9 x f. 64,40 = f.573,16 
'•:•' . ,}..:• . .. . : (=633,32 D.M.) 
b. motortrawlers 1000 pk: 34 x f. 14,25 = f.484,50 
. (= 535,91 D.M.) 
Uit de vergelijking blijkt duidelijk, dat bij de in Duitsland 
vóór 1 April 1954 geldende prijzen voor bunkerkolen en gasolie het 
aanzienlijk voordeliger was met stoomtrawlers te werken. Na de prijs-
verhoging van de bunkerkolen is het kostenverschil geringer geworden. 
Voor Nederland is he'c verschil in brandstofkosten tussen een moderne 
stoomtrawler en een motortrawler minder groot. Vele van de in 
Nederland in gebruik zijnde stoomtrawlers hebben echter niet de 
modernste stoommachine en hebben daardoor een hoger kolenverbruik, 
waardoor het verschil ten gunste van motortrawlers nog groter is. 
Voor Engeland is de kolenprijs zo laag;, dat do voorkeur voor 
stoomtrawlers volkomen begrijpelijk is. 
In het algemeen kan men er dus van uitgaan, dat voor de Duitse 
en eveneens voor de Engelse reders stoomtrawlers ten gevolge van de 
lage kolenprijs voordeliger werken dan motortrawlers, zij het, dat 
dit thans voor de Duitse reders in veel geringere mate het geval is. 
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HET GEBRUIK VAN HET VISRUIM IN PROCENTEN VAN DE LAADRUIMTE Grafiek 13 
(THE PERCENTAGE USE OP THE FISH HOLD) 
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ad 2. De grootte van het visruim en het gebruik daarvan 
In Duitsland duidt men de trawlers meestal aan met het laad-
vermogen van het visruim, hetwelk 'wéér nauw samenhangt met de 
totale tonnage en het machinevermogen van de trawler. 
De meeste stoomtrawlers hebben een grootte tussen de 5^0 en.600 
B.B.T. Motortrawlers zijn meestal ongeveer 100 B.R.T, kleiner dan 
stoomtrawlers met een overeenkomstige laadruimte en machinevermogen. 
Het visruim van de in 1950 en volgende jaren gebouwde trawlers 
bedroeg meestal 5-000 tot 5^400 x 50 kg vis, De kleine trawlers, 
welke in 1948 en 1949 werden gebouwd, hebben een visruim van 3200 tot 
3500 x 50 kg vis» 
Met betrekking tot de grootte van de schepen is men in Duitse 
rederskringen van oordeel, dat met een visruim van 5400 x 50 kg vis 
bij de huidige wijze van uitoefening van de visserij de grens ongeveer 
bereikt is. Met nog grotere trawlers zou het bezwaarlijk worden de 
kwaliteit van de vis voldoende op peil te houden« 
Van het gebruik van het visruim geeft grafiek 13 een beeld. 
Ten behoeve van dit rapport werd van 35 der modernste trawlers 
het gebruik van het visruim in 1952 afzonderlijk nagegaan. Voor de 
Noordzee bleek dit 76 tot 88$ te bedragen en voor de verre visserij 
72 tot 84$. 
In het algemeen kan van een bevredigend gebruik van het visruim 
der Duitse trawlers worden gesproken. 
Dat van de grootste trawlers op de Noordzeeharingvisserij het 
visruim iets minder wordt gebruikt dan van een kleiner type trawler, 
zou er op kunnen wijzen, dat het grootste type trawler voor de haring-
trawlvisserij op de Noordzee iets te groot is. De kwaliteit van de 
het eerst gevangen haring zou te veel achteruit gaan, indien het 
visruim van deze grote trawlers volgevist zou moeten worden. 
Voor de verre visserij wordt het visruim van de grootste trawlers 
het best gebruikt. De grotere afhankelijkheid van kleinere trawlers 
van de weersomstandigheden is waarschijnlijk oorzaak, dat met deze 
kleinere trawlers ter verre visserij minder wordt gevangen. 
Bekend is? dat het beladingspercentage der visruimen van de 
Nederlandse trawlers 25 tot $0% lager ligt dan dat van de Duitse 
trawlers 1), Hierbij speelt enerzijds een rol, dat de Nederlandse 
reders in hoofdzaak de visserij op de Noordzee uitoefenen, hetgeen 
mede ten gevolge van overbevissing, slechts geringe vangsten van •' 
rondvis oplevert. Anderzijds zijn de Nederlandse reders, mede ten 
behoeve van de export, in belangrijke mate ingesteld op de aanvoer 
van verse vis van zeer goede kwaliteit, hetgeen korte reizen vereist. 
ad 3. Het machinevermogen 
De stoomtrawlers van ongeveer 400 B.R.T. met een visruim van 
35OO x 50 kg vis, welke in 1948 en 1949 mochten worden gebouwd, hebben 
een machinevermogen van 600 tot 750 i.p.k, In 1950 ging men trawlers 
1) "Maandstatistiek van de Visserij" van hut C.B.S., October 1953 
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bouwen met een visruim. voor 5400 x 50 kg vis en een machinevermogen 
van 825 tot 1000 i.p.k. De weinige motortrawlers, welke \vorden 
getouwd, hebben meestal een motorvermogen van $KX) tot 1000 e.p.k. 
Daarbij dient echter in aanmerking te worden genomen, dat een e.p.k. 
van een motortrawler minder presteert dan een i.p.k. van een stoom-
trawler. 
De vraag doet zich voor, waar het optimale machinevermogen 
ongeveer ligt. De Duitse reders menen., dat voor de visserij op grote 
afstanden van de aanvoerbaven« de verre visserij, ongeveer 1000 p.k. 
gewenst is. Tua.v. me tortrawlers geeft mer. de voorkeur aan het 
;,vader-en-zoon"~typef d.w.a,, behalve een hoofdmotor met een vermogen 
van 1000 e.p.k,. is er ten behoeve van de winch een hulpmotor nodig 
van 25O e.p.k-. "3ij het uit- en thuisvaren kan de hulpmotor meewerken 
om de snelheid te verhogen«. 
Voor de naringtrawlvisserij op de Noordzee acht men 1000 i.p.k. 
niet nodig en kan met een geringer machinevermogen worden volstaan. 
Van 39 trawlers met een vermogen van 600 tot 1000 p.k. werd 
nagegaan in welke mate aan de haringtrawlvisserij werd deelgenomen, 
In 1952 maakten stoomtrawlers van 600 en 750 p.k. 11,5 tot 16 haring-
trawlreizen. Trawlers van 875 en 1000 p.k. daarentegen maakten 
gemiddeld slechts 4 à 4,5 haringtrawlreizen op de Noordzee. Hieruit 
kan men afleiden, dat de reders de trawlers met een groot machine-
vermogen in het bijzonder voor de visserij op grote afstand bestemmen 
en trawlers met een geringer aantal p.k.'s, welke voor de verre 
visserij minder geschikt zijn, zoveel mogelijk de Noordzee- en 
Kanaalharingvisserij laten uitoefenen,, 
T.a.v. het machinevermogen en de grootte van de trawlers werden 
twee van elkaar afwijkende standpunten vernomen. Van ambtelijke zijde 
bleek men in het algemeen de voorkeur te geven aan het kleinere type 
trawler met een visruim van ongeveer 3500 x 50 kg vis en een 
machinevermogen van 750 p,k, Daarbij gaat men er van uit, dat het 
voor de bevordering van het visverbruik van grote betekenis is, dat 
vis van de beste kwaliteit wordt aangevoerd. Daarvoor zijn korte 
reizen gewenst. Het kleinere type trawler met niet te groot visruim 
is daarvoor het meest geschikt. In de kringen van de reders werd niet 
ontkend, dat de vis van goede kwaliteit dient te zijn. Voor de reder 
is echter de rentabiliteit van de trawler van niet minder grote 
betekenis. De rentabiliteit blijkt het meest te worden bevorderd door 
aanvoer van goedkope massavis, In verband daarmede is men gekomen tot 
een trawlertype met een visruim van 5400 x 50 kg en een machineverroogen 
van 875 tot 1000 p.k. Uiteraard zal de kwaliteit van een deel van de 
aanvoer van deze grote trawlers achter staan bij de kwaliteit van de 
vis, aangevoerd met het kleinere trawlertype. Op deze wijze wordt 
echter met de grote trawlers een zo goedkoop mogelijk product geleverd 
voor een zo groot mogelijk deel van de bevolking. Ten gunste van een 
zo goedkoop mogelijk product is de reder dus bereid iets van de 
kwaliteit op te offeren, 
ad 4. De vangcapaciteit 
De Duitse trawlers zijn van de modernste apparaten voorzien om 
de verre visserij te kunnen uitoefenen, o5a« echolood, Decca-navigator, 
enz. In toenemende mate worden ook radarapparaten gebruikt, hetgeen 
het vissen langs de IJslandse en Noorse kust aanzienlijk vergemakkelijkt, 
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GEM. VAGSTEN PER REIS IN, 1952 VAN DUITSE SN NEDERLANDSE 
TRAWLERS . 
(AVERAGE LANDINGS PER VOYAGE IN 1952 BY GERMAN AND DUTCH TRAWLERS) 
Verre visserij (Distant fisheries) 
IJsland Lofodden Barentszee 
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Van de gemiddelde vangsten van de hiervoor genoemde Duitse en 
van de Nederlandse trawlers geven de grafieken 14 en 15 een beeld. 
Ofschoon de Duitse trawlers een grotere bemanning hebben, zijn de 
vangsten per reisdag van de Nederlandse trawlers niet veel geringer 
dan die van de Duitse, De aanvoer per reis is voor de Duitse trawlers 
aanzienlijk groter ten gevolge van de langere reizen, 
T,a.v. de verre visserij treedt een aanmerkelijk verschil in 
gemiddelde aanvoer per reisdag aan het licht. Voor zover met Nederlandse 
trawlers aan de verre visserij^ bij IJsland, werd deelgenomen, liggen 
de vangsten per reisdag en per reis 30 tot $0% benedon het Duitse 
gemiddelde. De geringere bemanning op de Nederlandse trawlers speelt 
hierbij een rol, doch van meer belang is enerzijds de onbekendheid 
met de verre visgronden en anderzijds de overwegende betekenis van 
overvloedige roodbaarsvangsten der Duitse trawlers, terwijl de 
Nederlandse trawlers roodbaarsgronden mijden. 
Typische verschillen tussen Nederlandse en Duitse trawlers 
blijken voorts uit onderstaande tabel. 
Tabel 7. 
VERSCHILLEN IN REIZEN EN fiEISDAGEN TUSSEN DUITSE EN NEDERLANDSE TRAWLERS 
(DIFFERENCES IN NUMBER OF VOYAGES AND DAYS ABSENT ON VOYAGE BETWEEN 
GERMAN AND DUTCH TRAWLERS) 
1952 
1. Aantal reizen (number of 
voyages) 
a. haringreizen (herring) 
b. visreizen (white fish) 
Totaal (total) 
2. Totaal aantal reisdagen 
(total number of days absent) 
3. Aantal reisdagen per reis 
(number of days absent per 
voyage) 
a. haringreizen (herring) 

































De gemiddelde reisduur is voor de Duitse trawlers langer dan 
voor de Nederlandse. Dit blijkt duidelijk t.a.v. de haringreizen op 
de Noordzee. De reisduur voor de visreizen is voor de Duitse trawlers 
aanzienlijk langer dan voor de Nederlandse, aangezien de Duitse 
trawlers vrijwel uitsluitend de verre visserij uitoefenen en de 
Nederlandse trawlers de Noordzeevisserij. Ook het totale aantal reis-
dagen van de Duitse trawlers is aanzienlijk groter dan van de Nederlandse, 
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hetgeen wijst op een intensievere exploitatie van de Duitse trawlers. 
Uit het vorenstaande is af te leiden, dat de Nederlandse trawl-
visseri j is gericht op de aanvoer van een kwaliteitsproduct van de 
Noordzeevisserij met korte reizen en geringe vangsten. De Duitse 
trawlvisserij daarentegen heeft als doel de aanvoer van goedkope 
massavis, waarvoor langere reizen ter verre visserij worden gemaakt. 
3. De economische positie van de trawlvisserij 
a
' P<-' financiering va:i de nieuwbouw 
Voor het "buitenland en niet in het minst voor Noderland, met de 
achteruitgang van de grote trawlvisserij van IJmuiden voor ogen, doet 
zioh de vraag voor, ho•* het mogelijk was,, dat de Duitse trawlvloot in' 
zo korte tijd door nieuwbouw weer op voor-oorlogse capaciteit kon 
worden gebracht. 
De Duitse koopvaardij kreeg op grond van het "Wiederaufbaugesetz" 
100 min D.M. voor nieuwbouw van koopvaardijschepen. Aan de visserij 
werden echter op grond van deze of een dergelijke wet geen middelen 
verschaft. 
Men kan er van uitgaan, dat de eigen middelen van de Duitse 
trawlrederijen na de capitulatie gering waren. Terwijl vóór 1939 
nieuwe trawlers meestal met 50$ vreemd kapitaal werden gefinancierd, 
heeft men de nieuwbouw na 1945 in verschillende gevallen aanvankelijk 
met slechts 10$ eigen middelen gefinancierd l). 
Ten behoeve van de omvangrijke nieuwbouw gedurende de eerste 
jaren heeft de Duitse regering indirecte hulp verleend door het aan 
particuliere banken mogelijk te maken aan de rederijen kort crediet 
te verstrekken. Tegen hoge rente hebben de reders aldus naar sohatting 
ongeveer 70 min D.M. verkregen. Later zijn aanvullende maatregelen 
genomen om het korte crediet om te zetten in lang crediet, waardoor de 
rederijen ernstige financiële moeilijkheden bespaard bleven. 
Voor de verdere financiering van de nieuwbouw zijn enige fiscale 
bepalingen, de zgn. 7d Gelder, van belang geweest. Hiertoe behoorde 
de mogelijkheid van versnelde afschrijving' van 15$ van de aanschaf-
fingswaarde gedurende het eerste en het tweede jaar. De normale af-
schrijving bedroeg 8$, In de eerste drie jaren kon dus al bijna de 
helft van de aanschaffingswaarde worden afgeschreven en gebruikt voor 
aflossing van leningen of voor investering in verdere nieuwbouw. In 
1953 werd de versnelde afschrijving beperkt tot het eerste jaar en de 
gewone afschrijving gesteld op 5$ Per jaar. In rederskringen acht men 
daarmede de economische levensduur te lang geraamd. In verband met de 
zware eisen, welke aan trawlers worden gesteld, meent men dat een 
stoomtrawler in ten hoogste 15 jaar en een motortrawler in ten hoogste 
12,5 jaar dient te worden afgeschreven. 
Voorts konden te verstrekken leningen voor de bouw van schepen 
in mindering van de fiscale winst worden gebracht. Op deze wijze is 
ongeveer 15 min D.M. voor nieuwbouw van trawlers ter beschikking 
gekomen. 
Van grote betekenis voor de wederopbouw van de Duitse trawl-
visserij is de ondernemingslust van de reders, die ondanks alle 
1 ) "Fish Marketing in 0.E.E.C, countries" Paris, 1951, biz. 82. 
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moeilijkheden en bezwaren er toch in zijn geslaagd in korte tijd een 
der modernste vissersvloten op te bouwen0 
b. Prijsregelingen 
De producent van producten, waarvan de markt vrij spoedig verzadigd 
raakt en de vraag een inelastisch karakter heeft, wordt na kortere of 
langere tijd genoodzaakt maatregelen te treffen ter bescherming van 
zijn economische positie. Een der middelen daartoe is prijsregeling. 
In tuinbouw en visserij betreft dit mei name minimumprijzen op de 
veilingen, onder welke, "bodem in de markt1' niet word'j verkocht. 
In de Nederlandse tuinbouw 1) is het doel der minimum-prijs-
regelingen marktbederf te voorkomen» Bovendien worden de van dag tot dag 
optredende prijsschommelingen5 welke een gevolg zijn van de onregelmatige 
aanvoer, verzwakt. Zoals reeds werd vermeld,, is dit van belang, omdat 
grote prijsschotnmelingen de afzet ongunstig beïnvloeden» 
Ten einde ontduiking van de minimumprijs te voorkomen, wordt veelal 
een egalisatiefonds ingesteld, waaruit een toeslag wordt verleend op 
hetgeen tegen de geldende minimumprijs onverkocht blijft. De middelen 
voor het egalisatiefonds worden verkregen uit een heffing op het tegen 
of boven de minimumprijs verkochte âeel van de aanvoer. 
Van belang is de hoogte van de minimumprijs. Is het doel voorkoming 
van marktbederf, dan zal de minimumprijs niet onaanzienlijk lager dan 
de kostprijs worden vastgesteld* Ook de vergoeding uit het egalisatie-
fonds zal zodanig zijn, dat het onverkochte deel minder opbrengt dan de 
kostprijs. Voorts dient bij het vaststellen van de minimumprijs er 
rekening mede te worden gehouden, dat de kostprijs van vis voor de 
verschillende trawlertypes een aanzienlijke spreiding kan tonen en men 
de kans loopt, dat de minimumprijs niet voor iedere trawler verlies 
behoeft te betekenen» 
Het gevaar van een te hoge minimumprijs is, dat de aanvoer zo hoog 
mogelijk wordt opgevoerd, met verwaarlozing van de kwaliteit van de 
vis. Voor de visserij betekent dit, dat men voor de vismeelfabriek gaat 
trawlen. De afzet voor menselijke consumptie wordt dan door de te hoge 
minimumprijs en de slechte kwaliteit ongunstig beïnvloed. Bovendien 
loopt men de kans, dat het egalisatiefonds uitgeput raakt en de prijs-
regeling mislukt. Een ander bezwaar van een te hoge minimumprijs is, 
dat de visserij een eenzijdig karakter krijgt5 men gaat b.v. vrijwel 
uitsluitend haring trawlen, waardoor er te weinig verse zeevis wordt 
aangevoerd en de markt daarvan door de handel niet behoorlijk kan 
worden verzorgd. 
Minimunu-prijsregelingen gelukken slechts zelden op vrijwillige 
basis. Om eventuele buitenstaanders te binden is dan de hulp van de 
overheid nodig. Ofschoon in Duitsland mede onder drang van de Amerikaanse 
bezettingsautoriteiten een anti-kartel- en trustbeleid wordt govoord, 
zijn minimurn-prijsregelingen voor de visserij mogelijk op grond van het 
"Kostendeckungsgesetz", 
1) Om over de werking en grondslagen van minimum-prijsregelingen 
georiënteerd te zijn,hebben de Duitse reders een studie gemaakt van 




In 1951 was de minimumprijs voor trawlharing 13 D.M. per 50 kg 
en voor verse zeevis 11 D.M. per 50 kg. Om te voorkomen, dat er bij 
deze prijsregeling gedurende het haringtrawlseizoen vrijwel geen 
verse zeevis zou worden aangevoerd, was er tevens een regeling ge-
troffen, dat van eind Juli tot September met 15$ van de vloot verse 
zeevis moest worden aan gevoerd;,, van begin September af door 25$ en 
zo nodig door 40$ van de vloot, 
In 195- w a s de minimumprijs voor verse trawlharing weer 13 D.M. 
per 5C kgs doch de minimumprijs voor verse zeevis werd verhoogd van 
11 tot 12 D„M, Om te voorkomen, dat bij da geldende minimumprijs 
zoveel mogelijk haring zou worden aangevoerd met verwaarlozing van 
de kwaliteitj werd er een maximum aantal kisten per trawler bepaald, 
dat mocht worden aangevoerd. Wa^ daarboven uitging moest voor 8 D.M. 
per 50 kg aan de vismeelindustrie '«orden afgeleverd, zonder toeslag 
uit het egalisatiefonds,. De vishandel en de visconservenindustrie 
waren echter van mening^ dat een minimumprijs van 13 D.M. voor verse 
trawlharing te hoog was en niet zou kunnen worden gehandhaafd. In 
verband daarmede werd in het begin van het seizoen door handel en 
industrie zo weinig mogelijk ingekocht. Desondanks bleef de minimum-
prijs het gehele seizoen gehandhaafd. Voor de op de afslag onver-
kochte haring ontving de reder 12 D.M. per 50 kg. De vismeelindustrie 
betaalde 8 D.M., zodat uit het egalisatiefonds 4 D.M. moest worden 
bijbetaald. Voor het egalisatiefonds werd op de over de afslag ver-
kochte haring een heffing van 0,. 45 D.M. per ^0 kg gelegd. 
In 1953 werd dé minimumprijs, voor verse trawlharing met 1 D.M. 
tot 12 D.M. per 50 kg verlaagd« Deze minimumprijs gold tot 
1 September 1953 eveneens voor verse zeevis. Met ingang van 
1 September 1953 werd de minimumprijs voor koolvis verhoogd tot 13 D.M. 
en voor andere verse zeevis (voornamelijk roodbaars en kabeljauw) tot 
14 D.M. Dit verschil tussen trawlharing en verse zeevis is. begrijpelijk, 
omdat de kostprijs van verse zeevis hoger ligt dan voor trawlharing. 
In 1954 bleek het seizoen te beginnen met een tekort in het 
egalisatiefonds voor trawlharing. Over de delging van dit tekort kwam 
men niet tot overeenstemming en werd in verband daarmede voor 1954 
geen minimumprijs voor trawlharing vastgesteld. De bodem in de markt 
wordt daardoor in 1954 gevormd door de prijs, welke de vismeelindustrie 
biedt, nl. 9 D.M. per 50 kg, welke in het najaar in verband met het 
lagere vetgehalte tot 8 D.M. werd verlaagd. Voor verse zeevis bleef 
voor 1954 de minimumprijs gehandhaafd op 13 D.M. voor koolvis en 14 D.M. 
voor andere verse zeevis van de verre visserij. Het egalisatiefonds 
voor verse zeevis verkrijgt middelen uit een vrijwillige heffing van 
0,25 D.M. per 50 kg over de afslag verkochte trawlharing en verse 
zeevis, 
c. De verticale opbouw van de verre visserij 
Uit de voorafgaande hoofdstukken bleek, dat de afzet van vis een 
knelpunt in het visserijbedrijf is. 
Op korte termijn doen zich moeilijkheden voor met de prijsvorming, 
welke worden veroorzaakt door de onregelmatige aanvoer en vraag naar 
vis, De daaruit voortvloeiends kans op marktbederf tracht men zoveel 
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mogelijk te voorkomen met "behulp van de hiervoor behandelde minimum-
prijsregelingen. 
Op langere termijn zijn er ernstige moeilijkheden, welke het 
gevolg zijn van de in de loop der jaren steeds toenemende aanvoer, 
welke met vertraging door de markt wordt opgenomen. Een overeenkomstig 
verschijnsel heeft zich in de Nederlandse landbouw voorgedaan. 
Afzetmoeilijkheden en voortdurend toenemende aanvoer dwongen b.v. de 
boter- en eiermijnen, die als coöperatieve afzetorganisaties de 
producten van hun loden moesten accepteren,, hun passieve houding te 
verlaten. Dit heeft geleid tot het ontstaan van coöperatieve export-
verenigingen, welke, pousserend, nieuwe afzetgebieden zochten. 
De t.a.v, het visverbruik sneller stijgende aanvoer heeft er 
in Duitsland toe geleid, dat de reder niet lijdzaam kon blijven 
afwachten, hoe het met de afzet zou lopen. De Duitse reder slaagde, 
omdat hij behalve de haringtrawlvisserij op de Noordzee voor verse 
zeevis uitsluitend de verre visserij uitoefent. De afzet is daardoor 
beperkt tot een betrekkelijk uniform massa-artikel, nl. goedkope vis-
filets en haring. De Noordzee-visserij, welke een gevarieerde sortering 
duurdere vissoorten oplevert, leent zich veel minder voor een actief 
ingrijpen van de reder in de afzet. 
De meeste Duitse trawlrederijen zijn financieel betrokken bij een 
groothandel in vis en een vismoelfabriek. Men kent daardoor in 
Duitsland geen scherpe scheiding tussen rederij en handel. Twee onder-
nemingen exploiteren zowel een rederij, de visverwerking als de afzet 
tot aan de consument, nl. de "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei A.G. 
en de G.E.G, (Groszeinkaufs Gesellschaft Deutscher Konsumgenossenschaften 
m.b. H.). 
De Nordsee exploiteert ongeveer 60 trawlers, 2 vismeelfabrieken, 
2 visoonservenfabrieken en 250 viswinkels, welke aan hoge eisen voldoen. 
De G.E.G, nam in 1921 een visrokerij over, welke thans is uitge-
groeid tot een moderne visconservenfabriek met een personeel van 400 
leden. Reeds voor 194-0 had men het plan ook het rederijbedri jf te gaan 
uitoefenen. Dit was onder het nazi-regiem niet mogelijk. Na de capitu-
latie heeft de G.E.G. met financiële medewerking van het Duitse vak-
verbond en enkele Länder de G.H.G, (Gemeinwirtschaftliche Hochseefischerei-
Gesellschaft m.b. H,) opgericht, welke rederij 16 moderne trawlers 
exploiteert voor de verre visserij en de haringtrawlvisserij op de 
Noordzee. De vis wordt over de afslag verkocht. De groothandelsafdeling 
koopt vis over de afslag in en levert deze, zoals reeds vermeld, gefileerd 
aan de kruidenierswinkels. 
Van de G.E.G. gaat zowel wat de kwaliteit als wat de prijs betreft 
een belangrijke corrigerende werking uit op de gehele Duitse vishandel. 
De Nordsee en de G.E.G. hebben elk een kleinhandelsomzet van 15$ 
van de totale Duitse omzet. 
Men acht in Duitsland de verticale opbouw van de verre visserij 
van essentiële betekenis voor de rentabiliteit van het bedrijf. 
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HET VEELOOP VAN DE FINANCIERING MET EIGEN EN 
VREEMD 'KAPITAAL S U VIER DUITSE REDERIJEN 
Grafiek 16 
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d. De rentabiliteit van de trawlrederijen 
Be Duitse aanvoer is vrijwel uitsluitend bestemd voor de 
binnenlandse markt. Het ontbreken van afhankelijkheid van een onzekere 
export achten de Duitse reders, naast de verticale opbouw van hun 
bedrijf, terecht een belangrijk voordeel. Men krijgt dan ook de indruk 
van een stevige economische positie van de Duitse trawlvisserij. 
Aan een artikel in "Die Fischwirtschaft" van November 1953 
"lm Spiegel der Bilanzen" zijn hieronder enkele gegevens ontleend 
t.o.v. drie grote trawlrederijen en een onderneming,, die tevens een 
afzetapparaat exploiteert, aangeduid als rederij IV» Deze ondernemingen 
hebben in de jaren 1948 tot 1953 aanzienlijke bedragen geïnvesteerd. 
Voor de jaren 1950 "tot en met 1952 geeft genoemd artikel enige ver-
houdingscijfers. Uit grafiek 1ó blijkt, dat in belangrijke mate werd 
gefinancierd met vreemd kapitaal. Voor rederij IV was dit in mindere 
mate het geval. 
De Duitse trawlrederijen zijn meestal familiebedrijven in de 
vorm van besloten vennootschappen. Er wordt zoveel mogelijk intern 
gefinancierd. Het uitgekeerde dividend is daardoor geen bruikbare 
maatstaf voor het meten van de rentabiliteit. De mate, waarin werd 
afgeschreven, geeft meer inzicht. Deze bedroeg, volgens eerder genoemd 
artikel, in procenten van de boekwaarde (boekwaarde per 1 Januari 1950 
vermeerderd met de investeringen in 1950 tot en met 1952 = 100) voor 
de genoemde rederijen resp. 42, 42, 42 en 43$. Be winsten werden dus 
zoveel mogelijk gebruikt voor afschrijving op de activa, waarbij, 
zoals reeds eerder vermeld, van gunstige fiscale bepalingen gebruik 
kon worden gemaakt, In enkele jaren was de vloot tot ongeveer de 
helft afgeschreven. Neemt men voorts in aanmerking, dat voor de ver-
kregen credieten een hoge rente moest worden betaald, dan is het 
duidelijk, dat van een behoorlijke rentabiliteit in de afgelopen jaren 
kan worden gesproken. De nog steeds voortgaande bouw van nieuwe 
trawlers wijst eveneens in deze richting. 
e. Raming van de exploitatieresultaten van moderne trawlers voor een 
ev. Nederlandse verre visserij 
Met behulp van de verzamelde gegevens is het mogelijk een voldoend 
nauwkeurige, raming te maken van de exploitatiekosten van moderne 
Nederlandse trawlers, waarmede de verre visserij kan worden uitge-
oefend. T.a.v. de technische gegevens zijn de normen voor de Duitse 
trawlers aangehouden. Dit betreft met namef 
1. de grootte en de samenstelling van de bemanning. De Duitse trawlers 
hebben een grotere bemanning dan de Nederlandse schepen, nl. 20 
tot 24 koppen (de Nederlandse trawlers, waarmede vrijwel uitsluitend 
de Noordzee wordt bevist, hebben 17 man aan boord), 
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DE AANVOER MET MODEENE STOOM- EN MOTORTRAWLERS IN 1952 
( iMDINGS BY MODERN STEAM AND MOTORTRAÏkLERS IN 1952) 
1. B.R.T. 
2. Visruim (z 50 kg) (fish-hold) 
3. Ouderdom in jaren (age in years) 
4. Aantal reizen (number of voyages) 
a. haringtrawl (herring) 
b. vistrawl (white fish) 
Totaal (total) 
5. Aantal reisdagen (number of days 
absent ) 
6. Aantal reisdagen per reis 
(number of days absent per 
voyage) 
a, haringtrawlreizen (herring) 
b. vistrawlreizen (white fish) ... 
7. Totale aanvoer per schip in 1952 
(x 50 kg) (landings per trawler 
in 1952) 
a. haring (herring) 
b. verse vis (white fish) 
8. Aanvoer per reis (x 50 kg) 
(landings per voyage) 
a. haring (herring) 
1. Noordzee (North Sea.) 
2. Kanaal (Channel) 
b. verse zeevis (white fish) 
1, Noordzee (North Sea) 
2. IJsland (Iceland) 
3. Lofodden (Norwegian Coast) 
4.' Barentszee (Barents Sea) 
5. Overige visgronden(other 
waters) 
9. Bemanning (crew) 
10. Brandstofverbruik per reisdag 
(fuel consumption per day absent) 
11. Ned.prijs kolen per ton in gld 
in 1952 (price of bunkercoals) 
12«. Ned.prijs gasolie per 1000 1 in 





























































































2, de loonregeling. Aangezien voor trawlers en visserij, als hier 
bedoeld, geen Nederlandse loonregeling ter beschikking stond, 
is de Duitse loonregeling aangehouden, welke een hogere vaste 
maandgage en een lager percentengeld heeft). 
3« de intensiteit van de visserij. Dit betreft het gemiddelde aantal 
reizen en reisdagen, dat jaarlijks met de Duitse trawlers wordt 
gemaakt, 
4. brandstofverbruik. Dit bedraagt voor stoomtrawlers van 600, 750 
en 875 p„k„ resp, 8>. 1, 8,7 en 9 ton koljn per reisdag* Voor 
motortrawlers is 3400 liter gasolie per reisdag aangehouden. 
5. de samenstelling van de vangst. Hierbij is uitgegaan van de samen-
stelling van de Duitse aanvoer, welke voornamelijk bestaat uit 
roodbaars, koolvis en kabeljauw. 
Tabel 8 geeft een overzicht van de voornaamste gegevens waarvan 
is uitgegaan voor de raming van de exploitatiekosten voor het jaar 
1952. Tabel 9 geeft de raming der exploitatiekosten. 
Tabel 9. 
RAMING VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN VAN TRAWLERS VOOR HET JAAR 1952 
(ESTIMATION OP THE RUNNING COSTS OF TRAWLERS POR THE YEAR 1952) 
1, Variabele kosten (zonder procentuele 
kosten)» (variable costs) (brandstof, 
vistuig, onderhoud schip en machine, 
dekbehoeften, enz.) 
2. Vaste kosten (zonder af schriivine: 
en rente):(fixed costs) (vaste 
maandgages, sociale lasten, ver-
zekering schip, huur instrumenten, 
algemene kosten) 
3. Afschrijving en rentes (depreciation 
and interest) 
4. Procentuele kostenï (costs as 
percentage of returns) 
(percentengeld bemanning, afslag-
kosten, enz. ) 
5. Totaal (Total costs) 
6. Gem.kosten per 50 kg (average costs 
per 50 kg) 
a. trawlharing (herring) 





























Bij de Nederlandse prijsverhouding voor kolen en gasolie zijn 
motortrawlers iets voordeliger âan stoomtrawlers. De kleinere 
trawlers zouden zoveel mogelijk voor de haringtrawlvisserij op de 
Noordzee bestemd moeten zijn; de grote trawlers in hoofdzaak voor 
de verre visserij. Het aantal haringtrawlreizen op de Noordzee was 
voor dit type trawler te gering om de kosten per 50 kg haring 
voldoende nauwkeurig te kunnen benaderen. 
Gaat men er dus van uit, dat de Nederlandse vissers dezelfde 
productiviteit kunnen bereiken als de Duitse vissers, dan zou bij 
prijsverhoudingen als in 1952 een opbrengst van f. 15?- pei" 50 kg 
voldoende kunnen zijn om tot een sluitende exploitatie van moderne 
trawlers voor de verre visserij te komen. 
Veronderstelt men voorts op grond van de ervaring in Duitsland, 
dat de kosten van fileren, transport en handelsmarges de panklare 
verpakte filets ongeveer 5 maal zo duur maken als de afslagprijs 
bedraagt, dan zou één kg roodbaars- of kabeljauwfilets voor de 
Nederlandse huisvrouw gemiddeld op ongeveer f. 1,50 Per kg komen, 
T.a.v, de prijs van rund- en varkensvlees zou dat een aan-
trekkelijke prijs zijn en ongetwijfeld tot een aanzienlijke stimu-
lering van het visverbruik bijdragen, met name ook van de minder 
koopkrachtige groepen der bevolking. 
Ook t.a.v. de uit Noorwegen geïmporteerde diepgevroren filets, 
waarvan de prijs van f. 2,20 tot f. 2,40 per kg bedraagt, zou de 
prijs van eigen aanvoer van vis van de verre visserij gunstig kunnen 
liggen. 
Het spreekt vanzelf, dat gedurende een aantal jaren de Nederlandse 
vissers de verder afgelegen visgronden moeten leren kennen en er-
varing opdoen. Aanvankelijk zullen dus de gemiddelde kosten hoger 
liggen. Voorts zal de afzet van verse filets tot ontwikkeling moeten 
worden gebracht. Kennisneming van de methoden en ervaringen in het 
buitenland zal ongetwijfeld de aanloopperiode kunnen bekorten. 
Ofschoon er vele moeilijkheden zouden zijn te overwinnen, moet 
op denduur een rendabele Nederlandse verre visserij mogelijk zijn. 
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PRODUCTIE VAN DE DUITSE VISMEELIHDUSTRIE 
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IV. DE VIS VERWERKENDE INDUSTRIE 
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet, dat de Duitse rederijen 
in het algemeen financieel deelnemen in de visverwerkende industrie» 
De vismeelfabrieken zijn van grote commerciële betekenis voor de 
verwerking van het visafval en de onverkochte haring en verse zeevis. 
De visconservenindustrie is de voornaamste afnemer van trawlharing, 
1. Vismeelindustrie 
Er zijn in Duitsland ongeveer 14 vismeelfabrieken5 een aantal 
levertraanfabrieken en enige tientallen garnalendrogerijen. Uit 
grafiek 17 blijkt, dat Duitsland ongeveer 60 a 70,000 ton vismeel 
per jaar produceert en ongeveer 5 ton garnalenmeel, 
Tabel 10 geeft een overzicht van de grondstoffen voor de 
vismeelfabricage. 
Tabel 10. 
HERKOMST VAN DE GRONDSTOF VOOR DE VISMEELFABRI CAGE 
(ORIGIN OF THE RAW MATERIALS FOR FISHMEAL MANUFACTURE ) 
i n 1000 k g 
1. Afgekeurde en onverkochte vis s 
(rejected and unsold fish) 
a. verse haring (herring) 
b. verse zeevis (white fish) 
2. Visafval: (fish offal) 
a. van in de aanvoerhavens gefileerde vis 
(from fish filleted in ports of discharge) 
b, van de visconservenfabrieken, enz, 













Niet minder dan 70$ van de grondstof voor de vismeelfabrieken 
bestaat uit visafval van de in de aanvoerhavens gefileerde verse 
zeevis en in de visconservenindustrie verwerkte haring. Basis voor de 
vismeelfabrieken is dus het visafval. Dit is van groot belang voor de 
bezetting van de fabriek, omdat visafval over het gehele jaar vrij 
gelijkmatig verdeeld ter beschikking komt, hetgeen voor de rentabiliteit 
van het bedrijf van groot belang is. 
De prijs, welke de vismeelfabrieken voor de grondstoffen kunnen 
betalen, hangt af van de markt voor vismeel, welke in Duitsland door 
de wereldmarkt wordt bepaald. In 1951 bedroeg de prijs voor magere 
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DUITSE INVOER VAN VERSE HARING 
(GERMAN IMPORT OF FRESH HERRINGS) 
1938 1952 No « Noorwegen 
E = Engeland 
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gevolg van het uitbreken van de oorlog in Korea. Midden 1953 was 
de prijs 4» 5 D.M, per 50 kg en voor vette vissoorten als haring en 
roodbaars 6,5 D.M. per 50 kg. Tegen de prijzen van midden 1953 zou, 
zoals reeds eerder vermeld, de berekende hoeveelheid visafval in 
1952 ongeveer 15 min D.M, hebben opgebracht, hetgeen ongeveer een 
vijfde gedeelte van de totale besomming der betreffende vissoorten 
was. Hieruit blijkt van hoeveel belang het is, dat visafval niet 
verloren gaat. 
2. Visconservenindustrie 
Duitsland heeft een omvangrijke visconservenindustrie, welke 
een ruime sortering van smakelijke visconserven produceert. 
Hamburg-Altona is het centrum van deze industrie. Er zijn thans 
ongeveer 350 bedrijven met een personeel van 18.OOO leden. Het 
aantal bedrijven is de laatste jaren verminderd, hetgeen tot een 
rationalisatie van de productie heeft geleid. Daardoor is bij een 
kleinere werkgelegenheid dan voor de oorlog de productie toch 
ongeveer even groot gebleven. 
Ten gevolge van het verlies van het Oost-Duitse afzetgebied 
is er een felle onderlinge concurrentie, waardoor de commerciële 
gang van zaken de laatste jaren niet steeds bevredigend is geweest. 
Grafiek 18 geeft een beeld van de verwerkte grondstoffen door 
de visconservenindustrie, waaruit blijkt, dat haring de belangrijkste 
grondstof is. Voor de oorlog werd er veel haring ingevoerd, vooral 
in de maanden, dat er geen eigen aanvoer was, doch zoals reeds 
besproken, is door de Kanaalvisserij het seizoen van de haringaanvoer 
verlengd. De invoer van haring voor de visconservenindustrie is, 
zoals uit grafiek 19 blijkt, daardoor belangrijk geringer geworden. 
Van de productie van visconserven geeft grafiek 20 een beeld. 
Gerookte vis en marinaden (in azijn verwerkte vis) zijn de voor-
naamste producten. Ook de verwerking tot volconserven (in blik ver-
duurzaamde vis) is belangrijk. Voorts is het opmerkelijk, dat niet 
onaanzienlijke hoeveelheden haring aan de wal worden gezouten. 
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V. DE HARINGDRIJFNETVISSERIJ 
De haringdrijfnetvisserij met loggers neemt in het geheel van 
de Duitse visserij slechts een bescheiden plaats in en is de laatste 
decennia geleidelijk achteruit gegaan. De opkomst van de trawlharing-
visserij met trawlers is daarbij van grote invloed geweest» 
1. Aanvoerhavens en visgrond 
Met de Duitse loggers wordt de haringdrijfnetvisserij uitsluitend 
op de Noordzee uitgeoefend. Vegesack, Emden en Leer zijn de voor-
naamste rederijplaatsen, Glückstadt is van minder belang. De "Grote 
Haringvisserij" is reeds eeuwen een seizoenbedrijf, dat van Juni tot 
December wordt uitgeoefend. De gehele vangst wordt aan boord gekaakt 
en gezouten. Grafiek 21 laat zien, dat de aanvoer in 1937 bijna een 
millioen kantjes bedroeg. Na de oorlog is dit aanzienlijk teruggelopen, 
doch in 1951 en 1952 werd een aanvoer van ongeveer 600,000 kantjes 
bereikt. 
De gehele vangst der Duitse loggers wordt in het binnenland 
afgezet. In 1913 hebben de rederijen daarvoor een gemeenschappelijk 
verkoopkantoor opgericht, de D.H.G. "Deutsche Heringhandels-Gesellschaft" 
te Bremen, dat zonder tussenkomst van een afslag de gehele vangst 
overneemt en verkoopt aan uitsluitend groothandelaren. Met de reders 
rekent; dit kantoor af op basis van één prijs per kwaliteit aangevoerde 
haring.' De kosten van de D.H.G. worden over de rederijen omgeslagen, 
2. Overzicht van de loggervloot 
De Duitse loggervloot toont in tegenstelling tot de trawlvloot 
een ongunstig beeld. Reeds voor de oorlog daalde het aantal loggers. 
Gedurende de oorlog ging een deel van de vloot verloren, zodat in 
1952 nog slechts 100 loggers in bedrijf waren, verdeeld over 5 
rederijen. 
Zoals grafiek 22 toont, zijn de stooraloggers bijna verdwenen en 
bestaat de vloot hoofdzakelijk uit motorloggers, met eeri gering motor-
vermogen. Uit de leeftijdsopbouw (grafiek 23) blijkt, dat het grootste 
deel van dé vloot ruim 20 jaar oud is. Hiervan werden voor de oorlog 
na 1932 53 loggers gebouwd, welke door de overheid werden gefinancierd, 
In die jaren werden ook de eerste "motorschepen" (zgn, kombinierte 
Schiffe) met een groot motorvermogen gebouwd. Het aantal van deze 
schepen is eohter nog gering (grafiek 24), 
3. De economische positie van de haringdrijfnetvisserij 
De Duitse haringdrijfnetreders klagen voortdurend over de slechte 
gang van zaken en vragen aan de overheid belemmering van de invoer van 
pekel- en steurharing o.a. door verhoging van het invoerrecht van 10 
tot 30% 1), alsmede credieten voor de bouw van nieuwe loggers. 
1) "1553 - 1953, 4OO Jahre Grosse Deutsche Heringsfischerei" en 
"Algemeine Fischwirtschaft" 6 Juni 1953. 
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VANGST PER VAARTUIGTYPE, HARINGTEELT 1952 
(LANDINGS PER SHIP, HERRING SEASON 1952) 
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Het zou een diepgaand onderzoek vereisen, waarbij ook de 
haringtrawlvisserij met stoomtrawlers zou moeten worden betrokken, 
om de economische positie van de Duitse haringdrijfnetvisserij 
nader te bepalen. Volstaan moet worden met een summiere aanduiding 
der problemen« 
De moeilijkheden van de Duitse haringdrijfnetvisserij moeten 
vooral aan de economische veroudering van de vloot worden toege-
schreven. Immers men oefent de haringvisserij nog steeds als 
sc-izoenvisseri j uit. Daarbij wordt ernstige concurrentie ondervonden 
van de haringtrawlvisserij met stoomtrawlers, omdat daarmede niet 
alleen verse haring wordt aangevoerd, doch een klein deel daarvan 
aan boord wordt gekaakt en gezouten of aan de wal gezouten. De 
moeilijkheden worden bovendien nog vergroot door het verlies van de 
Oost- en Zuid-Oost Duitse gebieden, waar gezouten haring van de 
loggers als het ware een natuurlijk afzetgebied had, 
Seeds voor de oorlog werden de eerste "kombinierte Sohiffe" in 
bedrijf gebracht, waarvan men een betere rentabiliteit verwachtte. 
Deze "loggers" hebben een motorvermogen van ongeveer 500 p.k. en 
kunnen zowel voor de vleet- als voor de trawlvisserij op haring 
worden gebruikt, alsook voor de trawlvisserij op verse zeevis, waar-
door wordt bereikt, dat het schip het gehele jaar in bedrijf kan 
blijven en het karakter van seizoenbedrijf niet langer gehandhaafd 
blijft. Van belang is daarbij, dat de leegloperij van de bemanning 
gedurende de wintermaanden grotendeels wordt voorkomen. 
Grafiek 25 toont, dat de moderne motorschepen een aanzienlijk 
grotere vangcapaciteit hebben dan de oude stoom- en motorloggers. 
Hot behoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat men de oplossing 
van de problemen zoekt in de richting van vervanging van de ver-
ouderde loggers door motorschepen met een groot motorvermogen, waar-
voor een beroep werd gedaan.op de overheid ten behoeve van cr'edieten 
voor nieuwbouw. 
Sinds de capitulatie hebben de Duitse loggerrederijen reeds 
aanzienlijke credieten verkregen om de verwoeste bedrijfspanden 
en kaden weer op te bouwen. Ook op andere wijze werd de haringdrijf-
netvisserij tegemoetgekomen. De prijs van de gasolie werd na de 
afschaffing van de distributie in 1951 niet verhoogd voor loggers, 
hetgeen een belangrijke besparing op de brandstofkosten betekent. 
De invoerrechten op zoute haring konden ten gevolge van de aangegane 
internationale verplichtingen niet worden verhoogd, doch de invoer 
van zoute haring werd niet geliberaliseerd. Ten einde de nieuwbouw 
van moderne motorschepen te bevorderen, kwamen in 1954 4 millioen 
D.M. tegenwaarde-gelden der Marshallhulp beschikbaar. De rederij zal 
20$ eigen middelen moeten bijdragen om 30$ tegenwaarde-gelden te ver-
krijgen. De overige 50$ verwacht men als crediet in de vorm van zgn. 
7d Gelder te kunnen aantrekken, waarbij dus door de credietgever 
fiscale winst belastingvrij kan worden geïnvesteerd in nieuwe loggers. 
Stelt men do investering in een moderne motorlogger op 1 millioen 
D.M., dan kan men op korte termijn ongeveer 12 van dergelijke vaar-
tuigen laten bouwen 1). • • 
Men verwacht, dat de nieuwe schepen met hun grotere motorvermogen 
de concurrentie van de stoomtrawlers zullen kunnen weerstaan. Daarmede 
zal vermoedelijk ook een eind komen aan de in Duitsland nog steeds 
actuele strijd over do vraag of vloetharing beter van kwaliteit is dan 
trawlharing, aangezien de nieuwe schepen ook haring zullen trawlen in 
perioden, waarin dat lucratiever is. 
1) Allgemeine Fischwirtschaft, 7 Augustus 1954 
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Grafiek 26 
SAMENSTELLING VAN DE VANGST VAN DE KLEINE ZEE- EN KUSTVISSERIJ IN 1952 
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VI. DE KLEINE ZEE- EN KUSTVISSERIJ 
Uit grafiek 5 bleek reeds, dat de kleine zee- en kustvisserij 
wat de besomming betreft, evenals de haringdrijfnetvisserij, een 
bescheiden plaats inneemt. Sociaal is het echter eun aantrekkelijke 
werkgelegenheid, waarin vele kleine zelfstandigen hun inkomen ver-
dienen. 
1, Aanvoer en vloot 
De kleine zee- en kustvissers oefenen hun bedrijf op de 
Noordzee en Oostzee uit. Met kleine schepen wordt dicht onder de 
kust op garnalen gevist. Grotere kotters blijven verder uit de kust. 
Haring en garnalen maken het grootste deel van de aanvoer uit 
(grafiek 26). De Noordzee-haringvangsten zijn de laatste jaren van 
steeds meer betekenis geworden. In 1951 gingen de uit de Oostzone 
gevluchte vissers bij de Vifitte Bank in span haring vissen. In verband 
met de grote vangsten en opbrengsten vond dit spoedig navolging. 
Er werd vrijwel uitsluitend voor de vismeelfabriek gevist 1j, 
De kabeljauwvangsten zijn voornamelijk van de Oostzee-visserij 
afkomstig. Ten gevolge van intensieve bevissing wordt de visstand 
daar slechter. 
Garnalen vangt men uitsluitend langs de Noordzeekust. 
Sinds 1950 is de aanvoer van mosselen aanzienlijk toegenomen. Dat 
kwam door de grotere vraag-naar mosselen ten gevolge van het uit-
vallen van de Zeeuwse mosselproductie, hetgeen werd veroorzaakt door 
het optreden van een parasiet, welke in Zeeland een massale mossel-
sterfte tot gevolg ha:d. Aanvankelijk werden de Duitse mosselen door 
Nederlandse mosselhandelaren gekocht voor uitvoer naar België en 
Frankrijk. Reeds in 1951 gingen de Duitsers er echter toe over zelf 
hun mosselen naar deze landen te exporteren. 
De kleine zee- en kustvissersvloot bestond in 1952 uit 2.045 
motorvaartuigen en 1.000 roeiboten en vletten zonder motor. Dit 
aantal is ongeveer 30$ groter dan voor de oorlog, hetgeen te verklaren 
is uit de toestroming van vissers uit de Oostzone, ' J 
De vloot bestaat voornamelijk uit schepen met een gering motor-
vermogen, In 1952 hadden 256 kotters een motorvermogen van 101 tot 
en met 150 p.k, en 46 kotters meer dan 150 p.k, 
* 
2, De eoonomisohe en sociale positie van de kleine zee- en kust-
vissers 
De kleine zee- en kustvisserij verkeerde na de capitulatie in 
moeilijke omstandigheden. De toeneming van het aantal vaartuigen en 
de geringe koopkracht in een door het verlies van Oost-Duitsland 
kleiner afzetgebied kunnen daarvan de voornaamste oorzaken worden 
geacht. 
Na 1951 is de situatie verbeterd. Behalve de toegenomen koop-
kracht heeft daartoe in niet geringe mate bijgedragen de opkomst 
1) Allgemeine Fischwirtschaft 1954 Sonderheft "Unser Hering". 
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van de hiervoor genoemde haringvisserij met kotters. De rentabiliteit 
van deze kotters is daardoor aanzienlijk verbeterd« Door de aanvoer 
van haring daalt de aanvoer van platvis, waardoor de markt van deze 
vis wordt ontlast. Dit heeft weer geleid tot een verbetering van de 
rentabiliteit van de kleinere vaartuigen. 
De ongunstige economische positie van de kleine zee- en kust-
vissers komt o.a. tot uitdrukking in de bemoeiingen van de overheid 
met deze tak van visserij. Om de exploitatiekosten te verlichten, 
wordt er sinds de afschaffing van de distributie van gasolie in 1951 
een subsidie op de prijs van gasolie verleend. De kleine zeevissers, 
die hun bedrijf buiten de territoriale wateren uitoefenen, betrekken 
de gasolie vrij van invoerrechten en belasting. In plaats van de 
binnenlandse prijs van 47 D,M„ per 100 kg gasolie betaalt men dan 
25 D.M. Hierop ontvangen deze vissers echter van de Bondsregering 
een subsidie van 7 D.M. Voor de kustvissers> die hun bedrijf binnen 
de territoriale wateren uitoefenen, bedraagt het subsidie 29 D.M. 
Daarenboven geeft de Bondsregering uit een speciaal fonds nog een 
subsidie van 3 D.M., waardoor de prijs van de gasolie 15 D.M. per 
100 kg bedraagt, d.i. 12,75 D.M. per 100 liter (= f. 11,54 per 100 l). 
Het subsidie van 3 D.M. per 100 kg wordt berekend over het gasolie-
verbruik en is in het bijzonder bestemd voor de aanschaffing van 
visseri jmaterialen. 
Voorts is er een "Fonds des Bundesministeriums zur Förderung der 
Kutter- und Küstenfischerei", van 2.250.000 D.M. Uit dit fonds worden 
credieten, tegen 3g$ rente, verstrekt voor het moderniseren van de 
kottervloot. Verdergaande plannen zijn in overweging. 
Door coöperatie trachten de kleine zee- en kustvissers ook zelf 
hun economische en sociale positie te versterken.. Het betreft meestal 
afzetcoöperaties, welke tevens ten behoeve van de leden visserij-
materialen inkopen. Voorts zijn de vaartuigen onderling verzekerd. 
Het totale aantal kleine zee- en kustvissers bedraagt ongeveer 
6.000. Men vist evenals in Nederland op basis van de zgn. deelvisserij. 
De Duitse deelvissers zijn verplicht verzekerd voor invaliditeit, 
ziekte, ouderdom en werkloosheid» Van de premiën betaalt de schipper-
eigenaar als werkgever de helft en de bemanning de andere helft. Van 
de premie van de voor deelvissers verplichte ongevallenverzekering 
betalen de overheid en de schipper-eigenaar elk de helft. De schipper-
eigenaar is niet verplicht verzekerd, doch hij kan zich vrijwillig 
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VII. DE GARNALENVISSERIJ 
De garnalenvisserij maakt deel uit van de kustvisserij, maar 
noemt in zoverre een afzonderlijke plaats in, dat voor de afzet van 
garnalen speciale organisaties werkzaam zijn. 
Van de aanvoer en opbrengst van garnalen geeft grafiek 27 een 
b&eld. Hieruit kan men aflezen, dat de aanvoer van drogerijgarnalen 
aanzienlijk groter is dan de aanvoer van consumption'arnalon.De 
opbrengst van beide is eohter vrijwel gelijk» 
De garnalenvisserij wordt van ongeveer 50 plaatsen uit uitge-
oefend met een vloot van ruim 600 schepen. Omstreeks 1930 kwam de 
garnalenvisserij in ernstige moeilijkheden. De Duitse aanvoer en de 
invoer van gedroogde Waddenzeegarnalen uit Nederland was in weinige 
jaren aanzienlijk toegenomen. Mede ten gevolge van de economische 
depressie ontstond er een afzetcrisis«. Om daaraan het hoofd te 
bieden werd de invoer van gedroogde garnalen uit Nederland beperkt 
en bijmenging van garnalenmeel in krachtvoeder voor pluimvee verplicht 
gesteld. Voorts werd in 1933 een afzetorganisatie: de "Deuko, Gesellschaft 
zur Förderung der Küstenfischerei m.b. H" opgericht, Aldus gelukte 
het de prijs van de garnalen op een voor de vissers redelijk peil te 
brengen en de afzet te verruimen. 
Gedurende de oorlogsjaren en de eerste jaren daarna was er veel 
vraag naar garnalen. In 1950 kwam er een terugslag. In verband daar-
mede werden in 1950 de invoerrechten op garnalen van 10 tot 20% ver-
hoogd. 
De Deuko is een verticale organisatie, d.w.z, zij is samengesteld 
uitï 
1. de garnalenvisserij 
2. de garnalendrogerijen 
3. de groothandel 
4. de pluimveevoederindustrie 
Naar haar structuur heeft de Deuko een coöperatief karakter, 
formeel is zij geen coöperatie. Het grote belang van de Deuko voor 
de garnalenvisser is, dat de groothandelaren de afname van drogerij-
gamalen garanderen tegen een van te voren overeengekomen prijs. 
Bovendien treedt de Deuko bemiddelend op voor het verkrijgen van 
credieten voor opslag van garnalenmeel. Een der moeilijkheden in het 
verleden was, dat de weinig kapitaalkrachtige garnalendrogerijen niet 
in staat waren de opslag van garnalenmeel te financieren in het 
betrekkelijk korte seizoen van grote aanvoeren tot aan de periode 
waarin hei garnalenmeel wordt gebruikt. Dit had een nadelige invloed 
op de prijs, welke aan de vissers werd betaald. 
Na 1945 werkte de Deuko aanvankelijk op basis van vrijwilligheid. 
Toen bleek dat een aantal vissers, die niet waren aangesloten, beneden 
de gegarandeerde prijs verkochten, staakte de Deuko in Juli 1951 haar 
werkzaamheden. In 1952 konden de werkzaamheden met hulp van de overheid 
worden voortgezet. Er kwam voor de vissers een afleveringsplicht t..o.v, 
de Deuko. De overeengekomen prijs voor de visser wordt door de regering 
bekrachtigd. Voorts kon de Deuko de aanvoer regelen en geldt voor de 
mengvoederbedrijven weer een verplichte bijmenging van garnalenmeel. 
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VIII, DE BIMENVISSERIJ 
Duitsland heeft oen omvangrijke binnenvisserij op meren, rivieren, 
kanalen, enz. In de West-Duitse Bondsrepubliek ligt een derde gedeelte 
van het vooroorlogse wateroppervlak, nl. 310.000 ha. De vangst wordt 
geraamd op 15 millioen kg per jaar met een waarde van 20 min D.M. 
In tegenstelling tot de zee- en kustvisserij wordt aan de vakop-
leiding van de binnenvissers veel aandacht besteed. Met de regeling van 
de opleiding en de examens zijn de Landwirtschaftskammer belast. 
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IX. HET DUITSE VISSERIJBELEID 
Het Duitse visserijbeleid is in eerste instantie gericht op 
de voorziening van de bevolking met een goedkoop dierlijk eiwit. 
Gedurende de eerste jaren na de capitulatie was het daartoe nood-
zakelijk alle aandacht te concentreren op de aanvoer. Dit betrof 
met name de wederopbouw van de trawlvloot voor de verre visserij, 
In snel tempo werd aldus een der modernste vissersvloten van West-
Europa verkregen. Dit was mogelijk dank zij de ondernemingsgeest 
van de reders en dank zij de financiële maatregelen, welke de 
regering nam. Ook de andere takken van visserij werden van over-
heidswege financieel gesteund om de hervatting van de visserij te 
bevorderen. Van de geldsanering in 1948 tot eind 1952 ontving de 
visserij van de overheid 107,13 min D.M., aan credieten 49>43 min 
D.M., aan Mar shall ge ld en 8,35 min D.M. en aan borgtochten 29,57 min 
D.M. Voorts werd met behulp van fiscale maatregelen bevorderd, dat 
ongeveer 15 min D.M, zgn, 'Jà Gelder (belastingvrije investering van 
winst in vaartuigen) voornamelijk in trawlers werden belegd. 
Aanvankelijk werd veel vis ingevoerd, doch naar mate de eigen 
aanvoer steeg, verminderde de invoer. Ten einde de vloot te 
beschermen, werd de invoer van verse zeevis en zoute haring niet 
geliberaliseerd. 
Naarmate de wederopbouw van de vloot vorderde, steeg de aanvoer 
en heeft het accent van het visserijbeleid zich verplaatst naar de 
afzet. Het is thans de vergroting van het visverbruik, waarnaar in 
de allereerste plaats wordt gestreefd. Propaganda voor het verbruik 
van vis, verbetering van de kwaliteit, gelijkmatiger aanvoer en 
stabieler prijzen staan hierbij voorop. 
Aan andere facetten van het visserijbeleid wordt eveneens 
aandacht besteed, met name aan onderwijs, voorlichting en onderzoek. 
De bevordering van het visserijonderwijs komt tot uitdrukking in de 
oprichting van een visserijschool met internaat te Büsum, welke 
school in het bijzonder bestemd is voor de kleine zee- en kustvissers. 
Met visserijvoorlichting zijn enkele ambtenaren en enige 
Landwirtschaftekammer belast. Ook de aankoop- en afzetcoöperatie in 
de visserij wordt langs deze weg bevorderd, 
Aan het wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk op biologisch 
en technisch gebied,besteedt men veel aandacht. Het economisch visserij-
onderzoek is in wording. 
Bij de wederopbouw van de Duitse visserij werd de ontwikkeling 
van voor de oorlog voortgezet. Thans wordt van overheidswege meer en 
meer aandacht besteed aan de ontwikkeling in het buitenland, met 





Verhoging van het visverbruik is voor Nederland, waar het 
verbruik van dierlijk eiwit gering is, een urgent probleem, hetwelk 
zowel ten aanzien van de aanvoer als ten opzichte van afzet van vis 
vele moeilijkheden en mogelijkheden meebrengt. De aanvoer plaatst 
ons voor de vraag, welke visgronden en welke type vaartuig geëxploiteerd 
dienen te worden. De afzet moet worden bestudeerd om na te gaan of 
met behulp van de toepassing van nieuwe methoden kan worden bijgedragen 
tot verhoging van het visverbruik. 
Studie van aanvoer en afset in andere landen kan leiden tot 
verdieping van inzicht in de problemen van de Nederlandse visserij. 
In dit rapport is de Duitse zeevisserij nader beschouwd. Duitsland 
staat voor dezelfde moeilijkheid als Nederland: verhoging van een 
betrekkelijk laag visverbruik (tabel 2), zij het, dat dit per hoofd 
der bevolking ongeveer een derde hoger is dan in Nederland of België 
(tabel 1 en grafiek 1). 
Duitsland was lange tijd een visimporterend land (grafiek 2) 
en een belangrijk afzetgebied van de Nederlandse visserij (grafiek 3). 
Het heeft zich echter vrijwel onafhankelijk van de invoer gemaakt en 
is thans een der belangrijkste visserijlanden van West-Europa 
(grafiek 4). 
De grote zeevisserij wordt uitgeoefend met trawlers en loggers, 
de kleine zee- en kustvisserij met kotters. Het belangrijkst ia de 
grote trawlvisserij (grafieken 5 e n 6). De haringdrijfnetvisserij 
met loggers en de zee- en kustvisserij met kotters zijn van minder 
betekenis (grafieken 21, 26 en 27). Het aantal kotters nam na de 
capitulatie aanzienlijk toe tengevolge van de vlucht van vissers 
uit de Oost-zone. De mede daardoor veroorzaakte ongunstige bedrijfs-
resultaten waren voor de overheid aanleiding, de kleine zee- en kust-
visserij een subsidie op het verbruik van gasolie te verstrekken. Van 
do loggervloot ging een deel tijdens de oorlog verloren en werd niet 
vervangen. De thans in bedrijf zijnde loggers zijn verouderd (grafieken 
22 t/m 25). Met financiële hulp van de overheid wordt in de eerst-
volgende jaren de loggervloot gesaneerd. 
Basis van de Duitse zeevisserij is de verre visserij met trawlers. 
De belangrijkste aanvoerhavens zijn Bremerhaven, Cuxhaven, Hamburg-
Altona en Kiel (grafiek 9)• De voornaamste visgronden zijn de Noordzee, 
de gronden bij IJsland, de Lofodden en in mindere mate verder 
afgelegen visgronden (grafiek 10). De Noordzee is voor de trawlers 
uitsluitend van betekenis voor de haringvangst. Ongeveer de helft 
van de aanvoer van de trawlers bestaat uit Noordzee- en Kanaalharing. 
Noordzeeharing wordt in de maanden Juli tot en met October aangevoerd. 
De laatste jaren is men er toe overgegaan^ in de maanden November en 
December in het,Kanaal haring te trawlen. Hot seizoen van de haring-
aanvoer met trawlers is daardoor belangrijk verlengd (grafiek 11), 
hetgeen vooral van belang is voor de visconservenindustrie. De invoer 
van verse haring is dientengevolge teruggelopen (grafiek 19)« 
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Van de verre visserij wordt uitsluitend rondvis aangevoerd, 
waarvan in 1953 40$ bestond uit roodbaars, welke tot de vette vissoorten 
wordt gerekend. In Nederland wordt roodbaars vrijwel niet aangevoerd 
wegens de geringe afzetmogelijkheden, •'• • -
De trawlvloot bestaat hoofdzakelijk uit stoomtrawlers, hetgeen 
te verklaren is uit do lage prijs van de bunkerkolcn, welke tot voor 
kort voor de Duitse trawlers gold. De leeftijdsopbouw van de trawl-
vloot is, tengevolge van de snelle horbouw van do tijdens de oorlog 
verloren gegane schepen, zeer gunstig, nl. eind 1953'gemiddeld 
10,5 jaar (grafiek 12). De vloot omvat voornamelijk trawlers van 
500 tot 65O BET met een machinevermogen van 8?5 tot 1.000 pk on oen 
visruim voor 5.000 tot 5<400 x 50 kg vis. Een deel van de vloot 
bestaat uit kleinere trawlers, welke werden gebouwd in 1948 en 1949, 
in v/elke jaron de Bezettende Mogendheden de bouw van grotere trawlers 
niet toestonden« Een belangrijk punt is in hoeverre de beschikbare 
laadruimte van het visruim wordt gebruikt. Dit blijkt in bevredigende 
mate het geval te zijn (grafiek 13). 
Vergelijkt men de vangcapaciteit van Duitse'en Nederlandse 
trawlers, dan blijkt, dat voor de' haringtrawlvisserij op de Noordzee 
het verschil per reisdag gering is. Ten aanzien van de verre visserij 
voeren de Duitse trawlers gemiddeld per reisdag aanmerkelijk meer aan 
dan het geval is met Nederlandse trawlers, voor zover met deze schepen 
aan de verre visserij werd deelgenomen (grafieken 14 en 15). Do 
Duitse trawlers worden bovendien intensiever, geëxploiteerd dan de 
Nederlandse trawlers (tabel 6). Het verschil tussen de Nederlandse 
en de Duitse trawlers komt eveneens tot uitdrukking in de opbrengst 
van de vis. De prijzen van Noordzeevis (haring en platvis) liggen in 
Nederland en Duitsland op ongeveer hetzelfde niveau. De prijzen van 
rondvis liggen in Nederland (hoofdzakelijk Noordzeevis) aanzienlijk 
hoger dan in Duitsland (voornamelijk vis van de verre visserij) 
(tabel 7). 
Duitsland heeft een belangrijke visverwerkende industrie. Voor 
de vismeolindustrie is het visafval van de gefileerde rondvis en de 
visconservenindustrio van grote betekenis (tabel 10, grafiek 17). 
De visconservenindustrie verwerkt in hoofdzaak haring (grafiek 18) 
tot velerlei smakelijke visgerechten (grafiek 20). 
Het visverbruik in Duitsland is relatief gering« doch toont op 
langere termijn een geleidelijke stijging (grafiek 7). Naarmate men 
verder van de kust komt, daalt het verbruik (grafiek 8). De belang-
rijkste factoren, welke tot verhoging van het visverbruik hebben 
medegewerkt, zijn: 
1. aanvoer van goedkope vis, nl. haring van de Noordzee en rondvis 
van de verre visserij. De Duitse aanvoer van door geringe vangsten 
dure rond- en platvis van de Noordzee is van relatief weinig belang. 
Door specialisatie op do verre visserij kunnen er verder afgelegen 
visgronden worden geëxploiteerd. De daar te maken ruime vangsten 
hebben geleid tot aanzienlijke vergroting van de aanvoer. Tegenover 
do hogere kosten van de verre visserij staan zodanig grotere 
vangsten, dat rondvis van deze visserij thans in Duitsland het 
goedkoopste dierlijk eiwit is (tabellen 3 en 5)- I n Nederland is 
de situatie heel andersj de daar aangevoerde rondvis is voornamelijk 
afkomstig van de Noordzee en behoort tot do duurste dierlijke 
eiwitten (tabel 4). 
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2. toepassing van moderne verkoopmethoden. De rondvis van de verre 
visserij wordt in Duitsland vrijwel uitsluitend in de vorm van 
verpakte filets panklaar aan de huisvrouw verkocht. Roodbaars, 
op de traditionele wijze onverkoopbaar, is in de vorm van filets 
in Duitsland een der meest gevraagde vissoorten geworden. 
Van betekenis zijn voorts een zo regelmatig mogelijke aanvoer en 
goede verzorging van de vis, zowel aan boord als aan de wal, opdat 
een goede kwaliteit kan worden geleverd. 
Een factor, welke in Duitsland van belang wordt geacht, is de 
verticale opbouw van het visserijbedrijf. Vele rederijen hebben 
financiële belangen bij de groothandel en in de visverwerkende 
industrie. Twee rederijen verzorgen bovendien de afzet tot aan 
de huisvrouw. 
De snelle wederopbouw van de Duitse vissersvloot na de capitulatie 
was slechts mogelijk met behulp van een krachtig visserijbeleid. Van 
de geldsanering in 1948 tot 1953 werden van overheidswege aan de 
visserij verstrekt; 107 millioen D.M., aan credietcn 49 millioen D.M., 
aan E.K.P.-gelden 8,35 millioen D.M. en 30 millioen D.M. borgstellingen 
door de Länder. De grote trawlrederijen zijn in het bijzonder met 
credieten geholpen, waardoor de verhouding tussen eigen en vreemde 
middelen dikwijls ongunstig werd (grafiek 16). In 1954 werden 5 millioen 
D.M. uit E.E.P.-fondsen ter beschikking gesteld voor verbetering van 
de loggervloot. Ter modernisering van de kottervloot kwam 2,25 millioen 
D.M. ter beschikking voor de verlening van credieten tegen 3Ü$ rente. 
Tenslotte kan op grond van verzamelde gegevens aannemelijk worden 
geacht, dat ook door Wederland de verre visserij bij toepassing van 
moderne aanvoer- en afzetmethoden, zij het na een aanloopperiode van 




Por the Netherlands, where the consumption of animal proteins 
is only slight, the problem of increasing the consumption of fish 
is an urgent ones involving many difficulties and possibilities 
both as regards supply and sale„ The supply raises the question 
of which fishing grounds and which type of vessel should be used. 
The sale requires study ';o ascertain whether new methods can 
contribute to increasing the consumption of fish. 
The study of supply and sale in other countries can result 
in a more thorough understanding of the problems of the fishing 
industry in the Netherlands, In the pre tient report the German sea-
fisheries have been examined. Germany is faced with the same 
difficulty as the Netherlands! the problem of raising the com-
paratively low level of fish consumption.(table 2), even though 
in Germany this is, per head of population, about one-third higher 
than in the Netherlands or Belgium (table 1 and graph 1). • 
Por a long period Germany was a fish importing country 
(graph 2) and formed an important market for the Netherlands 
fishing industry (graph 3). It has, however, become practically 
independent of imports and now ranks among the most important 
countries in Western Europe engaging in the industry (graph 4)» 
. The large sea-fisheries operate with trawlers and luggers,, 
the small sea and coastal fisheries with cutters. Trawl fishing 
is the most important (graphs 5 an<i 6"). Drift-net herring fishing 
with luggers (drifters) and sea and coastal fishing with cutters 
are of less significance (graphs 21, 26 and 27). After the 
capitulation, the number of cutters increased considerably as 
the result of the flight of fishermen from the East Zone. The 
unfavourable trading results due in part to this development were 
an incentive for the government to grant the near and insàocrc 
fisheries a subsidy or? the consumption of marine oil. A part of 
the lugger fleet was lost during the war and not replaced. Those 
now in use are obsolescent (graphs 22 to 25)« The lugger fleet 
is to be overhauled in the next few years with financial aid from 
the government. 
The distant fisheries form the basi3 of the German fishing 
industry. The principal unloading harbours are Bremerhaven, 
Cuxhaven, Hamburg-Altona arid Kiel (graph 9). The main fishing-
grounds are the North Sea, the waters near Iceland, the Lofoten 
Islands and, to a lesser degree, still more distant waters (graph 
10). Por the trawlers the North Sea" is only important for herring 
fishing. About half of their catch consists of North Sea and 
Channel herring. North Sea herring is landed in the months from 
July to October. In recent years herring-trawling has been under-
taken in November and December in the Channel. This has considerably 
lengthened the season for the supply of herring by trawlers (graph 
11), which is of especial importance to the fish-canning industry, 
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As a result, the import of fresh herring has fallen off 
(graph 19). 
The distant fisheries supply round fish only, 40$ of 
which consisted in 1953 of redfish, reckoned among the fatty 
types of fish. In the Netherlands redfish is hardly ever 
landed in view of the limited demand. 
The trawler fleet consists mainly of steam trawlers, 
which is explained hy the low price of hunker coal the German 
trawlers had to pay until recently. The average age of the 
trawler fleet is very favourable, i.e. at the end of 1953 
it was IO.5 years (graph 12). This is the result of the rapid 
replacement of trawlers lost during the war. The fleet 
consists chiefly of trawlers of from 500 to 65O BET with engines 
of 825 to 1,000 hp. and cargo capacity of 5,000 to 5,400 x 50 
kilograms of fish. Part of the fleet consists of smaller 
trawlers "built in 1948 and 1949 > in which years the Occupation 
Authorities would not permit the "building of larger vessels. 
An important factor is the extent to which the available cargo 
space is aotually put to use. This appears to be done to a 
satisfactory extent (graph 13). 
A comparison of the catches of German and Netherlands 
trawlers shows that the difference per day in herring trawl 
fishing is slight. As far as trawlers are used in the distant 
fisheries, the German vessels catch considerably more per day 
at sea than the Netherlands trawlers (graphs 14 and 15). More-
over, the German trawlers are used more intensively than the 
Dutch (table 6). The difference between German and Netherlands 
trawlers also finds expression in the prices obtained for the 
fish. The prices for North Sea fish (herring and flat-fish) 
are about the same in the Netherlands and Germany. The prices 
for round-fish, however, are considerably higher in the 
Netherlands (chiefly North Sea fish) than in Germany (chiefly 
fish from the distant fisheries) (table 7). 
Germany has an important fish-processing industry. Fish-
offal from filleted fish and from the fish canning factories 
is of high importance to the fish-meal industry (table 10, 
graph 17). The fish-canning industry processes herring in the 
main (graph 18), turning it into many appetizing dishes (graph 
20). 
The consumption of fish is comparatively small in Germany, 
though it shows a long-term tendency to increase gradually 
(graph 7). The further from the ooast, the smaller the consumption 
(graph 8). The chief factors which have contributed to an increase 
in fish consumption are? 
1. supply of cheap fish, i.e. North Sea herring and round-fish 
from the distant fisheries. The German supply of round-fish 
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and flat-fish, dear oh account of the small catches, is of 
relatively little importance« Specialization in distant 
fishing makes the exploitation of, more remote fishing grounds 
possible. The large catches that can he made there have led 
to a considerable increase in' supply. The catches are so much 
larger that, in spite of. the higher costs involved in distant 
fishing, the round-fish from these fishing grounds at present 
form the cheapest animal protein avaialble in Germany (tables 
3 and 5). The situation is quite otherwise in the Nötherlands, 
where the supply of round-fish comes chiefly from the North 
Sea and belongs to the dearest of animal proteins (table 4)5 
2. modern marketing methods. The round-fish from the distant 
fisheries is sold in "Germany almost exclusively in the form 
of packed fillets ready for oooking. Eedfish, unsaleable in 
the traditional way, has in Germany become one of the most 
popular sorts of fish when marketed in the form of fillets. 
Other important faotors are as regular a supply as possible 
and proper treatment of the fish, both on board and after landing, 
in order to ensure good quality on the market. 
A factor to whioh importance is attached in Germany is the 
vertical structure of the fishing industry. .Many fishing fleets 
have financial interests in the wholesale trade and in.the fish-
prooessing industry. Two of. them even, take charge of the marketing 
until the fish arrives in the home. 
The rapid rehabilitation of the German fishing fleet after 
the capitulation was only made possible by means of a vigorous 
fisheries policy. Prom the monetary reform in 1948 until 1953 
the government granted the fishing industry 107 million marks, 
49 million in.the form of credits, 8,35 raillion from E.E.P. funds 
and 30 million marks guaranty money from the states (Länder). 
The large trawl fisheries in particular have been helped by means 
of credits, which often caused the ratio between their own and 
outside capital to be unfavourable (graph 16). In 1954 5 million 
marks were made avaialble out of E.R.P. funds for the rehabilitation 
of the lugger fleet. 2.25 million marks was also made available 
for the grant of credits at a rate of interest of 3-3$ for modernizing 
the cutter fleet. 
Finally, the assembled data justify the expectation that by 
applying modern methods of supply and marketing, distant fisheries 
oould profitably be exploited by the Betherlands as well, even 
though.ihis would require a preparatory 'stage lasting some years 

















































Bron: Landbouw Wereldnieuws 1951 
O.E.E.C. 1952 
l) In 1949 was het visverbruik ten gevolge van de voedselschaarste nog hoog. Daarna 
is het gedaald tot het vooroorlogse niveau van ongeveer 12 kg. In de andere landen 
was het visverbruik in 1949 tot het vooroorlogse peil gedaald. 






































































































NEDERLANDSE UITVOER VAN VIS NAAR DUITSLAND 
üemiddeld per }aar 















Bron; De Nederlandse Visserij, A.G.U, Hildebrandt, Utrecht 










































1) Bron; F.A.O. Yearbook of Fisheries Statistics 1950/51. 
2) Voormalige Duitse Rijk. 
3) West-Duitse Bond. 
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Bron: Jahresberichte Über die Deutsche Fischerei, 
Bij lage 6. 





















































































Bron; Jahresberichte über die Deutsche Fischerei, 
8. AANVOER VERDEELD NAAR VISSOORT 
1. Haring 
2. Roodbaars 
3, Kool vi s 
4. Kabeljauw 
5. Schelvis 




























































































Bron?. Jahresberichte Uber die Deutsche Fischerei,, 
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C. AANVOER NAAR VISGROND EN VISSOORT IN 1951 en '52 IN 1000 KG 
1951 











1 . Oostzee 
2. Kattegat 
3. Noordzee 






































































































































































































a. verse haring 
b. gezouten haring 
c. voor de vismeelfabrieken 
I I . Verbruik 
1. verse haring eigen aanvoer 
2. * " invoer 
3. • • • . " uitvoer 
4. • . " omzet binnenland 
5. n * verwerking viscon-
9ervenindustrie 
6. " * vers in consumptie 
7. Zoute haring, eigen aanvoer 
























































Bi îlage 6, 
E. AANVOER EN VERBRUIK VAN VERSE ZEEVIS IN 1951 EN '52 IN 1000 
1, Aanvoer 
1. Trawlers; 




2. Kotters: l ) 






f . drogerijgarnalen 
Totaal 
I I . Verbruik van verse zeevis: 




Totaal verse zeevis 
3* Invoer 
4. Uitvoer 
5. Binnenlands verbruik, waarvan 
voor de visconservenindustrie 































































Bron; Jahresberichte über die Deutsche Fischerei. 









ä. overige vis 
Totaal 
2. Kotters: 
a. kabeljauw l ) 
b. schol 
c. tong 
d. overige vis 
Totaal 









































































































Bron: Jahresberichte über die Deutsche Fischerei, 
l) Voornamelijk Oostzeekabeljauw. 
Bijlage 7, 















































Bron; Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaft!f enen Instituts der Gewerkschaften, 
September 1952. 























































Brons Jahresberichte 'über die Deutsche Fischerei, 
Bijlage 10, 
A. AANVOER VAN DE TRAWLVL00Î NAAR VISGRONDEN IN 1000 KG 
1. Noordzee 





7. Overige gronden 
8. Totaal 





































































B, AANVOER VAN DE TRAWLVLOOT NAAR VISSOORTEN IN 1952 IN 1000 
1< Haring 





































































































1) Het Kanaal werd voor 1952 onder de Noordzee begrepen. 


























































Bron: Jahresberichte liber die Deutsche Fischerei, 
Bijlage 11. 
DE DUITSE HARINGTRAWIAANVOER VAN DE GROTE TRAWLV'SSERIJ IN 1000 KG 
üron? 
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In 1938: 373 schepen met een gem, ouderdom van 12,7 jaar- en totaal 123.332 B.R.T. 
Bron: Jahresberichte 'über die Deutsche Fischerei. 
B. HET VERLOOP VAN LEEFTIJDSOPBOUW EN GROOTTE VAN DE DUITSE TRAWLVLOOT 
jaren 
11-5 5 
6 - 10 
11 - 15 
16 - 20 
2 1 - 25 
26 - 30 
31 - 35 
35 en ouder 
Totaal 
Gem.leeftijd 
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HET GEBRUIK VAN HET VISRUIH VAN DE TRAWLVLOOT 
VAN DE LAADRUIMTE 

















/an trawlers In B.RJ. 
















Bron: Jahresberichte fiber die Deutsche Fiscbërei<1952. 
Bijlage 14. 
GEMIDDELDE VANGSTEN PER REIS IN 1952 VAN DUITSE EN NEDERLANDSE STOOHITRAWLERS 
1. Haringtrawlreizen: 
a. trawlers van 600 pk 
b, trawlers van 750 pk 
2, Visreizen: 
a. trawlers van 60C pk 
b. trawlers van 750 pk 









































GEMIDDELDE VANGSTEN PER REISDAG IN 1952 VAN 
STOOMTRAVLERS 
1TSE EN NEDERLANDSE 
1. Haringtrawlvisserij: 
a. trawlers van 600 pk 
b. « » 750 pk 
2. IJslandvisseri j : 
a. trawlers van 600 pk 
b. • • 750 pk 
c. • • 875 pk 
3. Lofodden; 
a. trawlers van 600 pk 
b. • " 750 pk 

















B i j l a g e 16 . 
INDEXCIJFERS VAN HET VERLOOP VAN DE FINANCIERING «ET EIGEN EN VREEMD KAPITAAL 
B IJ VIER DUITSE REDERIJEN IN DE JAREN 1950 T/I l 1952 
1 . Eigen kapitaal 
2. Vreemd kapitaal 
a. lang crediei 






































































































































































aveelheid vis en 
1000 ko 
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Bron: Jahresberichte über die Deutsche Fischerei, 
Bijlage 22. 
























Emden Heringsfischerei A.G. 
"Groszer Kurfürst11 Heringsfischer 
rei A.G. 
1 \\f Leer 
Leerer Heringsfischerei A.G. 
IV. GlBckstadt 



































































1) Incl. 3 opgelegde loggers. In 1951 waren 4, in 1950 15 loggers opgelegd. 





















































Bron?. Jahresberichte über die Deutsche Fischerei i952. 
Bijlage 24. 
GEMIDDELDE LENGTE, INHOUD, MOTORVERMOGEN EN BEMANNING VAN DE DUITSE 

















































j Aantal pk 80-100 120-130 150-180 200 250 450-860 
Aant.schepen 6 39 20 12 11 
Bron: Deutsche Fischerei-Almanack 1953 
Bijlage 25. 





























• V i - ! • V a n 9 S i 
, per dagen . . y
 1 schip 
417 1 2.739 
11.964 i 5.522 
1,290 i 10.895 
13.571 J 5.633 
14.975 i 5.850 















41 ,2 . 
40,2 
33,5 





• 1 , Oostzone 
2. Oostzeekust 
Sleeswi jk-Holste in 
3 . Noordzeekust 
a . Sleeswi j k -Ho ls te in 
b. Hamburg 
e. Neder-Saksen 




















































































Bron: Jahresberichte Ubcr die Deutsche Fischerei. 
B. GROOTTE EN MOTORVERMOGEN VAN DE DUITSE KOTTERVLOOT IN 1952 
Grootte 
Lengte 
t o t 10 m 
10,1 - 18 « 
18,1 - 20 n 
20,1 - 24 • 


















1 - 75 pk 
76 ~ 100 « 
101 - 125 « 
126 r. 150 » 
















Bron: Jahresberichte liber die Deutsche Fischerei, 
C. AANVOER VAN DE KLEINE ZEE- EN KUSTVISSERIJ IN 1000 KG 
In 1000 kg 
1 . Haring 
2. Sprot 
3. Kabeljauw 
4 . Schol 
5. Garnalen 







































































































































































8ront Jahresberichte über die Deutsche Fischerei. 






303,226 D J , 
330.797 • 
647.243 • 
5 Pf per kg 
5,5 « B « 





































































Broni 20 Jahre Deuko, 
813 
